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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo lograr aprestar en el marco 
de la educación preescolar fórmulas y elementos instruccionales que 
permitan descubrir las maneras más comunes de expresión en niños de 
cuatro a seis años. 
Se ha partido del hecho, de que una de las fórmulas para conocer en forma 
unipersonal el perfil comportamental de un niño, es justamente reconocer 
en él, a una persona única, cuya actividad puede ser en un momento dado 
masificable y justa, tomando como referente de análisis, la observación 
prestada a sus signos más elocuentes de sociabilidad durante las jornadas 
de juego y actividades comunicativas. 
Para lograr esta categoría de observación se investigó las diferentes 
formas de sociabilidad y comunicación que a través del juego, estos niños y 
en estas edades, presentaron en forma esporádica y habitual en la Escuela 
Gabriela Mistral del municipio de Curumaní y la Anexa a la Normal María 
Inmaculada de Manaure, Cesar; instituciones estas tomadas como 
referencia para ejercer la eficacia de este proyecto de investigación. 
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En forma anexa se redactó un proyecto pedagógico específico dirigido a los 
docentes de preescolar para lograr la integración con los padres y alumnos, 
y así el resultado de esta investigación pudiera tener hacia el futuro 
multiplicadores que comprendan y ejecuten los alcances que vivencian a 
través de la ejecución de las actividades lúdicas. 
Se concluyó en el trabajo que toda forma de expresión infantil obedece a 
motivaciones específicas que condicionan la conducta de un niño en una 
edad preestablecida como la que ha sido objeto de esta investigación entre 
cuatro y seis años de edad. 
Se involucró de una manera constante a los padres de familia, como punto de 
referencia para configurar de alguna manera un perfil general del niño que 
está en proceso de formación y se buscó a través de diferentes mecanismos, 
aplicar algunas de las propuestas metodológicas y estrategias que pudieran 
servir de referente en lo que tiene que ver con la investigación realizada. 
Se indagó en una extensa bibliografía las bases teóricas que fundamentan 
el proceso de investigación de este Proyecto para tener certeza de que 
todos los pasos realizados tengan éxito y eficacia, y así esta propuesta 
tuviera un respaldo científico y metodológico para asumir con seguridad la 
ruta del trabajo establecido. 
O. INTRODUCCIÓN 
Lograr un nivel de aceptación en el marco educativo de la enseñanza 
Preescolar en relación con las formas comunicacionales que pueden 
aprestarse en ese proceso, requiere de una ardua y comprometida 
investigación, por cuanto hay conciencia de que la unidad temática es 
propiamente extensa y enriquecedora en la medida en que los elementos 
que surjan de dicha investigación, puedan valorar y valorizar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
El juego ha sido la primigenia expresión de sociabilidad de los seres 
humanos y de algunos animales. Esta es una manera rudimentaria y 
primitiva de lograr nexos de comunicación entre seres de una misma 
especie. Para aplicar este principio al desarrollo expresional de la 
comunicación, se requiere de unos códigos pedagógicos precisos que 
sirvan de referentes a ese proceso enseñanza, proceso éste dentro del 
cual, el maestro debe ser ante todo un motivador de estímulos y no un 
simple inductor magistral de ciertas formas lúdicas preestablecidas. 
A lograr la consecución de estos logros modelo es donde se dirige el 
objetivo primordial de esta investigación. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
Desde tiempo inmemoriales dentro del marco de la modernidad 
pedagógica, los maestros han venido preocupándose por encontrar en 
las teorías recurrentes del momento, punto de referencias históricas que 
permitan descubrir en la esencia misma de la comunicación y el lenguaje, 
fenómenos de connotación y denotación aplicables a los niños en edad 
Preescolar. En Colombia, por ejemplo, las diferentes escuelas 
pedagógicas provenientes en su mayoría de Europa tales como: el 
conductismo de Pavlov, la escuela abierta de Vigostky, la escuela del 
amor de Montessori, la escuela de la interpretación del "Aprender, 
aprendiendo de Ausubell y el constructivismo como herramienta 
imprescindible en el conocimiento del sujeto o agente activo de toda 
investigación, contribuyen a tener una relación de vínculo y actualidad 
con la enseñanza, permitiendo que la tarea siga en pos de un 
reencuentro con un fenómeno teórico pedagógico que logre establecer 
normas o códigos precisos para el manejo de la enseñanza aprendizaje y 
por ende, no sólo de la conducta, sino que también compromete otras 
actividades de la comunicación con la cual los niños tienen una relación 
estrecha y permanente con base en su sociabilidad. 
Esta preocupación conduce inevitablemente a buscar en las fuentes 
mismas de la práxis pedagógica, elementos que puedan servir al propósito 
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disipador de las dudas metodológicas, que por lo general surgen en el 
manejo cognitivo y cognoscitivo de los niños de cuatro a seis años. 
No se conoce en la historia de Colombia un tratado completo o una propuesta 
pedagógica articulada, que busque sumar experiencias en el campo de la 
comunicación partiendo de formas expresionales lúdicas. Se ha conseguido 
por ejemplo que el maestro recupere la confianza en el juego como una forma 
de expresión social y hasta hoy ya en algunas Universidades colombianas 
pregrados y posgrados en recreación artística y deportiva, pero como cosa 
extraña los currículos que conforman estas especializaciones no contemplan 
para nada la esencia misma de la expresión social que no puede ser otra, que 
la comunicación lingüística entre los niños en edad preescolar. 
Por todos estos antecedentes de inconsistencia e inexactitud es que se 
propone retomar el punto de partida inicial en cuanto a la comunicación. 
El juego considerado como un medio preciso, motivador y aglutinante de la 
expectativas, no sólo recreacionales, artísticas y deportivas en el niño, 
además de ser el canal más grandilocuente de la comunicación, al utilizar 
como instrumento eficaz el lenguaje. 
Se sabe que el lenguaje además de ser un código masificador de las ideas 
individuales, es por naturaleza propia, una fuente de sociabilidad 
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inagotable, que el niño por ser un ser social en formación y 
perfeccionamiento, necesita identificar en forma permanente para poder 
hacia el futuro determinar a través de este lenguaje aprendido en su tierna 
infancia reencontrar los hilos de coherencia comunicacional que finalmente 
determinarán su identidad personal y social. 
Ejerciendo el poder de decodificar que tiene la ciencia, se busca a través 
de esta investigación lograr identificar los factores que inciden radicalmente 
en el mejoramiento de las herramientas pedagógicas, que sirven en el 
análisis de un problema determinado, contribuyendo de paso a constituirse 
en aportantes de estrategias y soluciones al proceso de investigación con el 
que están comprometidos. 
Los educadores de la Escuela Gabriela Mistral del municipio de Curumaní y la 
Anexa a la Normal María Inmaculada de Manaure, Cesar manifiestan a través 
de este proyecto su incólume compromiso de indagar profundamente 2en las 
fuentes bibliográficas todos los elementos de referencia que puedan contribuir 
a establecer en él ideas novedosas que revolucionen por decirlo de alguna 
manera, el concepto pedagógico de la enseñanza-aprendizaje en relación al 
juego como expresión comunicacional en los niños de edad preescolar. 
0.1.1 Impacto científico. Si bien el propósito de esta investigación no es 
el de transformar radicalmente la actitud comunicacional del niño en lo que 
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tiene que ver con sus niveles expresionales particulares, si intenta prodigar 
herramientas de interpretación científica a algunas conductas típicas en la 
interacción infantil con su entorno, partiendo de sus motivaciones lúdicas. 
Bien sabido es, que la comunicación es un proceso unipersonal en su 
raíz primitiva que nace con la idea o el pensamiento y que se torna 
biunívoca cuando alcanza los niveles de sociabilidad y participación con 
los demás. 
Son muchas las formas de expresión que un niño maneja para lograr una 
comunicación eficaz con el exterior de su mundo. El lenguaje que a menudo 
emplea recurre a la palabra, tanto gráfica, como oral, habida cuenta de que 
todavía no intelige la palabra escrita como fenómeno morfosintáctico para 
comunicarse, pues no hay que olvidarse que se está hablando aquí de una 
investigación científica con niños de 4 a 6 años de edad. 
0.1.2 Impacto social. En cualquier tipo de investigación el núcleo más 
importante de donde se debe partir para analizar causas y consecuencias 
es indudablemente la familia. En la familia se experimenta el primer proceso 
de socialización; se aprenden esquemas normativos, de conocimiento, de 
afecto y de acción; formas de percepción del mundo, de los objetos y de las 
relaciones sociales; normas, valores y reglas. En el espacio familiar se 
forman hábitos y pautas de comportamiento que se traducen en prácticas 
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que van formando la vida cotidiana. En este espacio se vive y se constituye 
la pertenencia grupal y de clase. 
Se podría identificar a la familia como el mundo privado, en oposición al 
mundo público Sin embargo, la familia está inserta en las lógicas y 
jerarquizaciones sociales a las que pertenece. Por esto mismo, sus formas 
se presentan como particulares, pero nunca independientes de un orden 
mayor; con especifividad propia, pero sólo comprensible si esta se ubica en 
el nivel de las relaciones que mantiene con la sociedad más amplia. La 
familia es un espacio importante en donde los grupos y las clases 
reproducen, transforman y representan sus condiciones de trabajo y de 
vida. 
Las familias de los alumnos que se orientan en la escuela Gabriela Mistral 
del Municipio de Curumaní y de la Anexa a la Normal María Inmaculada de 
Manaure, Cesar, son núcleos familiares de relativa comodidad 
socioeconómica, que debido a su trabajo impide que haya realmente una 
comunicación frente a las necesidades de sus hijos, por cuanto no aparece 
en ninguna de las introspecciones hechas a estas familias un esquema 
social que indique que hay en ellos como padres de familia una fuente de 
motivación que los aproxime afectiva y lúdicamente hacia sus hijos para 
lograr a través de esta socialización la comunicación ideal que se espera de 
ese núcleo familiar. 
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0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se ha encontrado en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños en edad 
Preescolar un problema latente y manifiesto en ellos como es la imposibilidad 
de comunicarse con las personas que hacen parte del círculo de sus afectos. 
En esto contribuye de una manera decisiva los elementos fundamentales de 
SU entorno social afectivo. Es muy común encontrar en algunos niños el 
problema del hermetismo comunicacional o de la espontaneidad incontrolada 
de sus ímpetus infantiles, que por sorpresivos e inmanejables resultan en la 
mayoría de las veces incomprendidos por sus padres, maestros o amigos. 
El problema que exige un análisis detenido tiene que ver básicamente con los 
factores asociados a la comunicación, ya que la aparente incomunicación en la 
que se encuentran padres de familia, sus hijos y éstos con el entorno escolar, 
viene planteando una inmediata atención por parte del maestro orientador. 
Otra de las razones que influyen en el proceso de demarcación, son las 
manifestaciones públicas que ejercen en los niños de 4 a 6 años una 
poderosa atracción, ya que a través de este proceso se pueden alcanzar 
diversas formas de desarrollo comunicacional. 
El problema se detecta cuando se analiza en forma detallada las actitudes que 
asumen tanto los maestros como los padres de familia y que según sea esta actitud 
positiva o negativa, se puede hablar de un favorecimiento o un desfavorecimiento de 
las posibilidades comunicacionales en los niños de 4 a 6 años. 
Se plantea la urgente necesidad de reencontrar líneas de solución a este 
flagelo de la incomunicación, de tal forma que permita interpretar en el niño 
sus grandes fuentes energéticas de expresión lúdica. 
0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Cuáles pueden ser los factores asociados a la comunicación que no permiten 
una apropiada socialización en niños de 4 a 6 años de las dos instituciones? 
¿Cuáles son las manifestaciones lúdicas que influyen en los niños de 4 a 6 
años en el desarrollo de las diversas formas de expresión comunicacional? 
¿Cuáles son las actitudes de padres y maestros que puedan favorecer o 
desfavorecer la comunicación en los niños de 4 a 6 años? 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo General. Propender por lograr en el maestro de Preescolar 
una capacidad de interpretación pedagógica con relación al descubrimiento de 
las diversas formas lúdicas y expresionales en los niños en edad Preescolar. 
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0.4.2 Objetivo Específico. Indagar metodológicamente, cuáles son los 
parámetros comportacionales más comunes en relación con el juego que 
tienen los niños de 4 a 6 años de edad. 
0.4.3 Buscar un hilo conductor común entre los niños de 4 a 6 años de 
la Escuela Gabriela Mistral del Municipio de Curumaní y la Anexa a la 
Normal María Inmaculada de Manaure Cesar, entorno a sus necesidades de 
recreación lúdica, y aprovechar este referente para descubrir en ellos, sus 
necesidades de comunicación y afecto. 
0.4.4 Establecer mediante la experiencia y la indagación bibliográfica 
un proyecto pedagógico que logre dilucidar normas de comportamiento 
socio-afectivas del maestro hacia los alumnos para los niños de 4 a 6 años 
de edad en la Escuela Gabriela Mistral de Curumaní y la Anexa a la Normal 
María Inmaculada de Manaure Cesar. 
0.5 HIPÓTESIS 
Existen factores tales como la desatención de los padres y maestros, las 
formas de relación que establecen con los niños que les permiten a esos 
últimos tener modelos apropiados de identidad para lograr su integración 
social. 
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Existe un desconocimiento por parte de padres y docentes de la importancia 
que la actividad lúdica tiene para el desarrollo de la expresión comunicativa. 
El desconocimiento de los padres y docentes sobre las formas de relación 
que propicien una mayor socialización y expresión de los niños hacia la 
comunicación hacen que actúen de tal forma que no favorezca un desarrollo 
adecuado en los menores. 
0.6 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
Por la naturaleza de la presente investigación entorno a las posibilidades 
de conseguir información confiable en relación con la influencia del juego 
como forma de expresión comunicacional en los niños de 4 a 6 años, el 
enfoque investigativo utilizado fue el etnográfico, por cuanto a través de él 
se logra un acercamiento y una interpretación que permita la observación y 
el análisis de la realidad a través del trabajo de campo, libre de supuestos y 
ataduras teóricas, ya que sin esta cortapisa, no iría a permitir conseguir un 
significado preciso de las acciones humanas, la metodología del maestro, 
las actitudes del niño, sus expectativas, su personalidad y su relación con 
el ambiente social en que éste se desenvuelve. 
El enfoque etnográfico también va a conseguir aportar iniciativas que 
coadyuven a reconstruir positivamente espacios aptos que enriquezcan el 
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acervo cognitivo y cognoscitivo, tanto de maestros, alumnos, como padres 
de familia, en una interacción sin igual, que permita entre otras cosas, 
recategorizar el papel de la sociedad en una etapa tan fundamental como 
es el desarrollo social, antropológico y cultural de los infantes. 
II 
1. MARCO TEÓRICO 
Las leyes que condicionan el proceso de enseñanza aprendizaje en niños 
en edad Preescolar, comprometen de una manera radical y estrecha tres 
parámetros básicos que contribuyen a la asunción de una postura por parte 
del maestro en relación con el producto final que de él se espera; la 
cualificación de su labor como maestro al servicio de la expresión 
comunicacional del mismo. 
Estos estamentos tienen que ver además del maestro con los padres y 
naturalmente con los mismos alumnos. Se podría hablar en relación con lo 
anterior de una receptividad de la información teórico-práctica que puede 
fortalecer en un momento dado la labor de los tres estamentos (maestros, 
padres de familia, alumnos) interactuantes entre sí, pues no puede existir 
uno sin el concurso del otro y viceversa. 
Se sabe que es imposible utilizar la capacidad expresional y comunicacional 
del niño, sin que en ésta no estén presentes las formas lúdicas como una 
constante para su desarrollo. Es imposible utilizar la naturaleza funcional y 
creativa del niño sin darle forma de juego. Esta función, esencial en la vida 
de los niños, suele ejercerse espontáneamente y sin ayuda. También puede 
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ser orientada por el educador y convertirse, sin perder su valor efectivo y su 
poder creador, en una especie de preparación para la vida personal y socia; 
para el primer conocimiento de los objetivos. Según la expresión de Wallon, 
los juegos pueden también convertirse en fabricación. En esta actividad que 
abarca todo su ser, dice Wallon: "El juego del niño normal se parece a una 
exploración jubilosa y apasionada que tiene a probar la función en todas 
sus posibilidades (1980, 71). 
En esta exploración de las infinitas posibilidades de expresión de un niño, 
se dan cita factores favorables, siempre y cuando el maestro o el padre de 
familia sepa interpretar a cabalidad los agentes motivacionales que en los 
niños tienen especial significado, tales como la complacencia, la 
recomendación amable y afectuosa y la permisividad. Para lograrlo hay que 
conducir al niño hacia una adaptación apropiada en cuanto a lo social, que 
les permita a ellos identificar sin dificultad el mundo en que les ha 
correspondido vivir y partir de ese mundo, su mundo, a incitarles a hacer y 
planear preguntas que les despeje el interrogante que se les forma frente a 
situaciones incomprendidas, novedosas o agresivas y que como 
consecuencia de ello, generen en el niño el síndrome de la "inhibitoria 
lúdica". 
Así pues, la manera de jugar que aquí se expone no tiene una forma única; 
no se juega a preparar una merienda para los compañeros del mismo modo 
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que se juega a fabricar un instrumento de música. Lo que hay que respetar, 
en las actividades realizadas, son las elecciones libres que pueden 
comportar, el impulso que darán a los niños, la alegría que suscitan. Según 
la célebre definición del filósofo holandés, se tratará de "una acción o 
actividad voluntaria, realizada dentro de ciertos límites fijos de tiempo y de 
espacio, según una regla libremente consentida pero completamente 
imperiosa, provista de un fin en sí misma, acompañada de un sentimiento 
de tensión y de alegría". Ni diversión estéril, ni trabajo obligado; la forma de 
juego que se propone, supone ciertas acciones que deben conducir al éxito, 
o sea a la conquista de una habilidad o una explicación. Y todo esto debe 
resultar agradable, pues "se empieza a inventar del mismo modo que se 
empieza a caminar".(Huinzinga, 1987, 57). 
Las investigaciones que se espera surjan de la observación de los niños 
deben, conservar el carácter propio de los intereses y aptitudes de su edad. 
Son un complemento a las acciones que se les procura su vida fuera de la 
escuela, pues el "conocimiento, que se puede adquirir de muchas maneras, 
y tanto mejor, cuando dichas corrientes no los han recibido ya hechos, ni 
los han aceptado sin examinarlos; pero en sí no es esto lo que importa, lo 
importante es tener ojos para ver y oídos para escuchar"(Demarest y Druel, 
1970, 156). El objetivo de esta investigación será nula la transmisión de un 
capital cultural, en abstracto, sino la asimilación del ejercicio que 
comprende las aptitudes que permitan realizar descubrimientos por si 
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mismos y formarse una conducta. Esto es lo que se entiende por "jugar", 
muy diferente por el momento a lo que se llama "comprender". 
Quizás sea interesante insistir en el hecho de que en ningún caso lleva a 
considerar como un ser manipulable, pues en lo esencial de esta 
investigación estriba fundamentalmente en elegir observar al niño en su 
vida corriente, en su escuela y fuera de ella, para deducir con base en esto, 
hechos que puedan provocar intereses y acciones que conduzcan a un 
mejor conocimiento de los diversos aspectos de su mundo familiar. 
Así pues, tampoco se trata de establecer aquí un orden o sucesiones de 
actividades en la jerarquía del proceso lúdico, sino de establecer principios 
que reflejan la variedad y el sinfín de matices que pueden derivarse de las 
experiencias realmente vividas. Con base en esto, se podría hacer una lista 
de experiencias que enriquezcan el acervo teórico y que puedan 
clasificarse, bien por su finalidad o bien por su origen en puntos de 
referencia que refuercen los conceptos consignados respecto al tema. 
1.1 DESCUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES VITALES DE LOS 
HOMBRES 
En nuestros días, los niños no suelen experimentar estas necesidades. 
Sus familias las satisfacen antes de que ellos mismos las sientan. Sólo, 
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cuando la "condición de infancia" se hace más consciente, descubren a un 
tiempo una especie de inferioridad y la sensación de que los demás les 
ayudan a vivir. En esta época en que para algunos niños llamados 
privilegiados la sociedad le ofrece abundantes medios para satisfacer las 
necesidades básicas y en que el hombre está más ocupado en elegir entre 
lo que se le propone, que en buscar por sí mismo lo que necesita es 
interesante que los niños puedan comparar la "sociedad de consumo" en 
que viven, con una existencia primitiva y simplificada, en que el esfuerzo 
individual por la subsistencia, es mucho más aparente. Este cúmulo de 
necesidades originan en el niño, sus primeras experiencias de 
comunicación, que resultan de la confrontación de lo que él cree que es su 
existencia y lo que cree que necesita. 
De este modo, los niños podrán preguntarse: 
¿Cómo protegerse del frío, del sol, del viento? 
¿Cómo y por qué vestirse, calentarse, iluminarse? 
¿Cómo procurarse y preparar los alimentos? 
¿Cómo construirse cobijos, casas? 
¿Cómo transportar los objetos? 
El juego, soporte de la investigación, será al mismo tiempo de ficción y de 
fabricación. La muñeca, que los niños tratan como a su imagen, será 
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utilizada, si hay motivo, para transferir las necesidades vagamente 
experimentadas respecto a uno mismo, que de este modo se precisarán. 
También hay que observar que este tipo de ejercicios tiene un valor que 
podríamos llamar histórico. Los niños pequeños no tienen pasado; no 
pueden imaginar que los hombres, antes, hayan vivido de modo distinto a 
como viven los que les rodean; que aún ahora, en otros lugares, tienen una 
existencia distinta a la suya. Esta categoría de juegos les hace presentir, a 
través de una incursión en las formas de vida separadas o lejanas, la 
constancia de las necesidades vitales y la diversidad de los medios 
encontrados para satisfacerlas. 
El maestro podrá también, sin expresarlo con palabras, llevar más lejos de 
reflexión de ciertos niños. Habiendo tratado las diferencias entre el número 
y la forma de las satisfacciones de las necesidades del hombre según los 
ambientes y el tiempo, puede abrir su mente a un ensueño sobre la noción y 
su evolución 
"Es posible que si hubiéramos preguntado al hombre de las cavernas qué 
necesitaba, hubiera contestado: un oso en cada comida y un poco de 
fuego para cocerlo. Las necesidades de las sociedades animales pueden 
clasificarse fácilmente, al igual que las de las sociedades humanas, a 
partir del momento en que se excluye la imaginación creadora. Las 
necesidades del hombre se limitan a lo que conoce, lo que es necesario 
para el mantenimiento de su estructura física y mental. No tiene ninguna 
necesidad de aquello que no conoce... La publicidad tiene como único 
objeto crear necesidades; al dar a conocer un objeto deseable, se 
convierte en objeto de necesidad" (Laborit, 1987, 204-210). 
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Se añade, en honor de los maestros, la opinión de un futurólogo: "como la 
diversidad se conjuga en lo efímero y en la novedad, se precipita a la 
sociedad a una crisis histórica de adaptación. Se crea un ambiente 
precario, lo bastante extraño y lo bastante complejo como para amenazar 
con la misma crisis de adaptación a millones de hombres. Y esta crisis es el 
choque del futuro" (Toffler, 1990, 76). 
1.1.1 Descubrimiento de algunas conductas sociales. Las conductas 
sociales son fácilmente reconocibles en un contexto determinado, ya sea por 
comisión o por omisión. Muchas veces son los propios niños quienes establecen 
unos parámetros de conducta que puedan ser fácilmente detectados por sus 
orientadores por lo común de sus manifestaciones. Por ejemplo, niños 
extrovertidos, que son fácilmente ejes de comunicación con los demás, pero 
también se dan los casos extremos contrarios, niños introvertidos que no generan 
ningún tipo de respuesta social a ningún tipo de estímulo en ese mismo orden. 
Con todo y esto, las conductas así sean típicas o tipificables, contienen en 
sí mismas una extraña motivación que las hace diferentes y por lo tanto 
tratables de una manera distinta. 
El juego como una relación de estrecha vinculación social permite que entre 
otras cosas se hable de papeles o roles que son básicamente los parámetros 
orientadores hacia la consecución de unos propósitos predeterminados por el 
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mismo niño y que son por decirlo de alguna manera las primeras 
manifestaciones de adaptación al medio y a su sociedad en cuanto la apertura 
a los demás. Así las cosas el niño por asociación aprenderá a: 
Vender, comprar 
Mantener correspondencia 
Elegir, votar 
Organizar una salida en común 
Dar un espectáculo, una fiesta 
Dibujar anuncios 
Inventar adivinanzas, juegos 
Regalar, dar 
Recibir amigos, hacer ramos de flores, etc. 
La naturaleza de los juegos que caracterizan estos temas, estriba en que 
son imitativos y que permiten conocer mejor a los hombres y las formas de 
vida del tiempo presente; quizás incluso se podría hablar de moda. Por otra 
parte, parece que los fabricantes tengan tendencia a favorecer estos juegos 
multiplicando los juguetes y objetos que los facilitan. 
Algunos autores temen que los accesorios que se compran para organizar 
estos juegos, así como la costumbre de hacer como los mayores, puedan 
frenar la imaginación infantil. 
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"Si los juguetes prefiguran literalmente el universo de las funciones 
adultas, esto sólo preparará a los niños para que las acepten todas. 
Frente a este universo de objetos fieles y complicados, el niño sólo puede 
constituirse en propietario, en usuario, pero nunca en creador; no inventa 
el mundo, lo utiliza; se le preparan gestos sin aventuras, sin sorpresas ni 
alegría" (Barthes, 1991, 89). 
Esto es una llamada de atención, útil contra ciertos juegos que copian con 
demasiada exactitud las actividades de los adultos. No hay que olvidar que 
los gustos y los intereses de los niños les hacen vivir en un mundo distinto 
al de sus padres y sus maestros. Darles a conocer este último no debe 
representar una imposición de las formas ni las convenciones que en él se 
practican. 
En el curso de estas actividades que sólo deben ser imitativas en parte, 
hay que favorecer las reacciones espontáneas y salvaguardar las 
creaciones propiamente infantiles que, por otra parte, no faltarán. Así, 
pues, ante todo habrá que jugar sin juguetes, con material encontrado y 
fabricado por los niños. Si interviene la imitación, se satisfará 
ampliamente la función simbólica. En estas actividades, el niño suele 
preferir los materiales brutos a los objetos y las mecánicas demasiado 
complicadas que le interesarán cada vez más a medida que vaya 
creciendo. "Inferiorizado en el terreno de los conocimientos y la 
comprensión técnica, compensa estas insuficiencias gracias a su 
imaginación"(Wallon, 100). Hay que respetar esta capacidad de "hacer 
como si" sin ser esclavo de las cosas. 
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Así, pues, los niños encontrarán en estos juegos una especie de 
ingeniosidad práctica y una satisfacción afectiva. Tomar conciencia de la 
vida colectiva es para ellos una ocupación muy útil y agradable. Se puede 
alargar la serie de temas que se han citado como ejemplo. La clasificación 
basada en la imitación establecida por Roger Pinon, da una serie de 
ejemplos entre los que se podrán elegir. 
Dentro de las formas que pueden servir de parámetro para explotar o 
incentivar en el niño su necesidad de comunicación , además del juego está 
el lenguaje, entendiendo esta figura como la forma natural y biológica que 
todo ser humano tiene para dar a entender tanto lo que piensa como lo que 
quiere. En este orden de ideas el juego es un vehículo fundamental para 
interpretar los diversos lenguajes que hacen parte del inventario 
comunicacional de los seres humanos. 
Desde que el niño nace, entra en contacto con el mundo, comienza su 
proceso de desarrollo y actividad, que no es otra cosa, que su expresión. 
En sus primeros años su expresión está dirigida a la obtención de un fin 
especifico, que puede ser por deseo de comer, calor, frío o la de 
exteriorizar un sentimiento, un placer, ansiedad o cólera, a través de gritos, 
llanto, sonrisa, balbuceos; así el niño crece y va adquiriendo su 
vocabulario, con el cual le es posible poner de manifiesto sus necesidades, 
inquietudes y deseos, es decir que el niño se exprese. 
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El ser humano tiene necesidad de expresarse y la niñez lo hace 
espontáneamente y en forma natural se expresa por medio del habla. 
1.2 DESARROLLO DEL LENGUAJE 
1.2.1 Origen del lenguaje. El hombre como ser social tiene necesidad de 
comunicarse con sus semejantes, transmitir sus pensamientos, organizar 
formas de vida colectiva, adaptar su conducta a la de otros. 
Lo que permite esta comunicación, ese intercambio de ideas y experiencias 
es el lenguaje, forma típica y específicamente humana de conducta, por 
medio de la cual el hombre se relaciona con los demás, influye sobre éstos 
y a la vez recibe influencia. 
La comunicación no se realiza únicamente en forma verbal: gestos, 
ademanes, posturas, corporales, constituyen un intercambio y enriquece 
el lenguaje. Pero la transmisión de conocimientos, pensamientos, 
opiniones solo puede realizarse por la palabra, la capacidad de utilizar 
medios verbales o símbolos para entenderse es propia y exclusiva del 
hombre 
La palabra le sirve al hombre para expresar sus ideas o sus emociones, 
para aprender o enseñar, influye en la forma de ver la realidad, afirma la 
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percepción y facilita los procesos de su pensamiento; es un estímulo para 
provocar en los demás reacciones y afectos de acuerdo a sus intereses. 
Por medio del lenguaje, se puede comparar y analizar la comunidad en que 
se vive, explicar o anticipar acontecimientos, referirse a hechos pasados o 
futuros, establecer vínculos. 
El lenguaje es un sistema de señales arbitrarios de valor simbólico, cuyo sentido 
sólo es conocido por el grupo humano que lo realiza. Estas señales pueden ser 
verbales, mímicas o gráficas, siendo la verbal la más eficaz y la más completa. 
La función fundamental del lenguaje es social: se habla para que alguien 
escuche, se escribe para que alguien lea. La palabra en sí misma como 
sonido articulado o como signo gráfico carece de todo valor intrínseco, lo 
tiene solo en un sentido convencional y social. 
1.2.2 Evolución del lenguaje. El lenguaje es la última adquisición 
filogenética. En un principio el hombre primitivo no pudo haber emitido más 
que sonidos inarticulados, sin unidades fonéticas aislados, ni claramente 
diferenciables que más se aproximan a la verdad; la onomatopéyica. 
La marcha erecta produjo transformaciones en los órganos de fonación y 
poco a poco a los sonidos inarticulados se fueron incorporando, otros 
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sonidos más claros y diferenciados, los cuales se convierten en símbolos 
representativos de la realidad circundante y más tarde se transforman en 
lenguaje. 
1.2.2.1 Evolución filogenética. El lenguaje se convierte para el 
hombre en una necesidad cuando empieza a vivir en sociedad, a 
trabajar en común con sus semejantes y a planear su futuro; cuando 
siente deseos de intercambiar impresiones y experiencias con los 
demás, cuando su pensamiento se va perfeccionando y buscando 
medios de expresión. 
El hombre primitivo imitaba el sonido de los animales, el viento, el agua, 
etc. Lo relacionaba son su procedencia y con base en esto inventaron y 
crearon símbolos. A medida que la organización social fue haciéndose más 
compleja, el hombre fue buscando términos abstractos que describieran las 
cualidades de los objetos, así como sus relaciones en el tiempo y en el 
espacio, lo cual exigía la existencia de pensamiento abstracto. Comienza 
aparecer en las cavernas dibujos, más tarde la escritura, como fruto de un 
esfuerzo consciente y una actividad intencional. Es donde aparece el 
sistema alfabético. 
Evolución ontogenética. El niño desde que nace, tiene manifestaciones 
sonoras: la primera es el grito inicial que denuncia su independencia 
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respiratoria. Más tarde se producen reacciones vocales indiferenciados 
que acompañan los movimientos con que el niño responde a los 
estímulos externos. Su laringe no está aún preparada para la emisión de 
sonidos articulados, no regula la respiración para adecuarla al uso vocal 
del aire expirado; su cerebro no ha evolucionado lo suficiente para 
entender las señales verbales, no para utilizarlo como medio de 
comunicación. 
Los reflejos innatos no son suficientes para adaptarse a diferentes 
situaciones cambiantes y complejas provocados por variaciones internas y 
externas a su ambiente de allí que el reflejo directo de la realidad y base 
perceptora y sensorial del conocimiento. 
El niño va creciendo y aparecen las palabras que van a tomar parte del 
lenguaje infantil y gobierna sus relaciones, la actividad nerviosa superior 
se realiza por un proceso analítico sintético que refleja la realidad y 
constituye la base sensorial del conocimiento y también el sistema 
locutivo que refleja los sonidos exteriores e interiores del hombre o 
señales verbales que son base de conocimientos antes de relacionarse 
verbalmente con el mundo, el niño pasa por un período de maduración, 
durante el cual necesita del otro para suplir sus necesidades, sufriendo, 
transformaciones biológicas y psíquicas. Llama con gritos, 
gesticulaciones, sonrisas, la palabra como estímulo va acompañada de la 
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entonación mímica y los gestos del otro. El niño logra mayor desarrollo 
con la bipedestación y la palabra. 
El niño elige por lo general y consolida primero por medio de la repetición o 
ecolalia. La primera sílaba. Después de la primera palabra los progresos no 
son muchos, pueden pasar meses antes de que se incorporen al lenguaje 
infantil nuevos vocablos (sustantivos). Poco a poco van apareciendo verbos 
en presente y ciertos adjetivos y más tarde los pronombres. 
En el segundo año se da un aumento de vocabulario y a la vez se van 
organizando y automatizando cadenas de palabras que se unen formando 
estereotipos verbales de dos palabras. 
Durante el tercer año el lenguaje termina de organizarse, el vocabulario 
utiliza cadenas largas de palabras en un orden aceptable, aparece el 
pronombre de primera persona usado como sujeto, su locuacidad es 
enorme, sus charlas tienden a referirse a sí mismo, a sus intereses a veces 
sin escuchar la respuesta de su interlocutor. 
A partir del cuarto año, va enriqueciendo su vocabulario y fijando los 
estereotipos verbales, se perfecciona la comunicación con fina 
diferenciación de sonidos, las cadenas de palabras son más largas y 
complejas, aparecen oraciones coordinadas y subordinadas, aumenta el 
poder de abstracción e integración del lenguaje. 
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1.3 EXPRESIÓN INFANTIL 
Al estudiar las expresiones de los niños desde el punto de vista infantil, se 
tendrá cuidado de darle esta aceptación sólo cuando exista una intención, 
cuando está dirigida hacia los demás, cuando se orienta deliberadamente 
hacia un fin el niño para expresarse verbalmente, necesita una objetividad 
presente, una persona real o imaginada por él. Es decir que expresarse 
necesita una presencia de cualquier naturaleza 
En el proceso de educación que abarca la influencia de la familia y la 
escuela se encuentran dos momentos: el primero la familia quiere que el 
niño hable, lo motivan y estimulan para que esto se de. 
El segundo es el que conforma la etapa de configurar el lenguaje, dirigir y 
ordenar sus expresiones, procurando que éstas sean el resultado de ideas, 
de razonamiento y de saberes y experiencias elaboradas. 
Es así, como el educador estimula la expresión lingüística a través de la 
poesía, el canto porque le agrada y lo personifica con un ser dotado de 
condiciones artísticas. 
El cantar es un desahogo para sus tensiones y limitaciones, es una forma de 
manifestar alegría, emociones, necesidades de comunicarse más allá de la palabra. 
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La poesía es una de las actividades diarias para ser realizada con los 
niños, para que puedan relajase y gozar de la belleza, el ritmo, el lenguaje o 
el humor que despierta cada poema. El maestro debe organizar juegos con 
ellos, memorizando, jugando con las palabras en forma frecuente y divertida 
a través de adivinanzas, rondas, trabalenguas. 
Es supremamente importante reconocer que el lenguaje como herramienta de 
la comunicación tiene además de unos orígenes precisos unas estructuras 
teóricas que respetar. Nohan Chomsky por ejemplo, afirma que la línea 
divisoria entre la especie humana y las demás especies animales es 
exclusivamente el lenguaje. Por eso para él, la lingüística tiene como objeto 
establecer una descripción del lenguaje humano que permite posteriormente 
describir cada una de las lenguas conocidas. Para Chomsky la capacidad de 
hablar de los humanos está genéticamente determinada. Es decir, cree que 
dichos universales, forman parte del código genético y cultural de un pueblo, y 
por lo tanto, la adquisición del lenguaje es simplemente un proceso de 
desplegamiento de capacidades innatas, de modo que los niños y las niñas 
aprenden a hablar de la misma manera como a los pájaros les crecen las alas, 
en segundo lugar, Chomsky relaciona los universales lingüísticos con la 
sintaxis. 
En concreto, en sus primeras concepciones cree que los aspectos comunes 
de las lenguas habladas se describen mediante la sintaxis. 
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Uno de los elementos más importantes que pueden resaltarse en un 
proceso de comunicación surgido de juego, son los significados que 
para cada niño o grupos de niños tienen a la hora de condicionar o 
reglamentar una actividad lúdica. A este tipo de significados se le debe 
adicionar los matices oracionales, fonéticos, gestuales, semióticos 
que constituyen la interacción comunicativa entre ellos, pues para 
poder usar cualquier tipo de lenguaje se necesita como mínimo tener 
un cierto conocimiento de la realidad. Algunos estudiosos de la 
conducta infantil llaman a esta actividad de observación la función 
simbólica. 
Para constructivistas como Piaget y estructuralistas como Chomsky, la 
comunicación con base en el lenguaje no era más que un pretexto para 
que quienes asuman el lenguaje oral puedan representar la realidad. Y 
se habla únicamente de lenguaje oral, porque esta manera de 
comunicación es la que más complejidades ofrece si se toma como 
referencia los matices fonéticos que cada lengua tiene en asocio con 
el hablante. 
Si el lenguaje es comunicación, su uso obligatoriamente comporta una 
intención, es decir, que sólo mediante el lenguaje se puede masificar 
las ideas y aglutinar en torno de los interlocutores o los discrepadores 
de nuestros propios pensamientos. 
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1.4 EL JUEGO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
'Ní' El lenguaje no puede definirse sin que detrás de él exista antecedentes 
lúdicos. Por eso aprender a hablar implica también reconocer los límites de 
interacción con los interlocutores. Es decir que el niño para poder mantener 
esa interacción debe necesariamente conocerse como posible agente y 
receptor de la misma acción. 
Los juegos como primigenia expresión de la comunicación humana están 
estructurados según un marco estable en el que el adulto y el niño "hacen" 
cosas para y con el otro. Naturalmente el modelo parte de una motivación y 
una duplicación de la realidad adulta. Vemos a los niños jugando por ejemplo 
al "papá y la mamá", donde los lenguajes expresados en dicha actividad son 
reproducciones ingenuas de conversaciones adultas. El niño en su afán de 
delimitar un territorio emocional y físico, se inventa a una cotidianidad con 
base en una realidad sublimada. Para ello asume roles argumentales que son 
la causa sustentativa de la manera como se comporta dentro de su medio. 
La comunicación ejercida de esta manera permite que dichos roles cumplan un 
papel de aglutinante social en donde él o ellos son los únicos protagonistas. 
El juego de roles con argumento tiene una importancia esencial para el 
desarrollo intelectual ( y no sólo intelectual) del niño. Además, éste acepta y 
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cumple con gran entusiasmo cualquier tarea si se le presenta en forma de 
juego. Los psicólogos consideran que el juego de roles es la actividad 
rectora de los preescolares. Actividad rectora es aquella que lleva adelante, 
que favorece el perfeccionamiento de los procesos síquicos, la formación 
de nuevas cualidades de la personalidad y que prepara al niño para nuevos 
y más complejos tipos de actividad. Para aumentar el papel del juego en la 
educación del Preescolar y su relación con la comunicación y la sociabilidad 
, es necesario saber avivarlo, hacerlo lo más rico e interesante posible. 
Como se ha dicho los niños juegan a la mamá y a la hija, pero también los 
varones asumen roles establecidos en la sociedad. Ellos pueden ser los 
choferes, los aviadores, los bomberos, los policías, los papás o los hijos, 
pero también pueden ser los doctores. Para cada una de estas actividades 
los niños se autoprodigan un argumento que puede soportar grandes lapsos 
de comunicación, donde los textos dichos en cada reunión son "inventados" 
pero no bajo el influjo de una invención gratuita sino extraída de la propia 
cantera de su cotidianidad. 
Los roles vistos de esta manera constituyen lo más importante en las 
actividades lúdicas. Al asumir uno u otro rol, el niño se esfuerza por actuar 
de la misma manera como se lo impongan sus propias ideas. El se esfuerza 
por ser fiel a la imagen y semejanza del personaje que representa. Lo más 
frecuente es que los pequeños elijan los roles de otras personas aunque 
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muy escasamente, representan animales e incluso objetos inanimados 
como por ejemplo un avión en vuelo o una máquina de hacer crispetas. 
Las acciones de los juegos generalmente son la representación más o 
menos convencional de acciones reales que entran en el contenido del 
juego que se selecciona. Son acciones de estos juegos, la alimentación a la 
muñeca, "los exámenes médicos", las prédicas sacerdotales, el imaginario 
vuelo de un avión y la cruenta guerra militar entre amigos. 
Otros de los elementos que contribuye necesariamente a una óptima 
comunicación, es la materialización del juguete como instrumento 
complementario de los juegos infantiles. Los juegos como tales 
generalmente cuando vienen de fábrica, no le permiten al niño más 
creatividad que la que le puede ofrecer el propio funcionamiento del 
juguete. Pero cuando el juguete es fabricado bajo la inventiva e 
iniciativa del propio niño un palo de escoba adquiere la connotación de 
un caballo salvaje, de un fusil de balas interminables o una lanza 
guerrera. 
1.4.1 El juego y el juguete no indisolubles sino complementarios. Un 
niño puede jugar con sus propias manos tomando como referencia la 
imaginación que pueda desprenderse del reflejo de la luz por ejemplo al 
hacer sombras en una superficie opaca. 
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Pero hay un hecho supremamente fundamental en la relación del juego y la 
comunicación cual es que no puede sistematizarse las reglas del juego en 
que los niños participan. Si se logran conseguir que el adulto participe de 
ese juego infantil, la tendencia adulta va a imponer unas reglas que al niño 
no le calan por cuanto no interpretan su propio sentir emocional. En estos 
casos el adulto sólo debe ser un sujeto pasivo y un orientador disimulado 
de las conductas lúdicas para evitar por ejemplo peligros que en su tierna 
infancia el niño no prevé. 
Cuando el juego logra estimular la psiquis infantil automáticamente se logra 
en el niño un sentido de pertenencia y afecto que lo impulsa de una manera 
automática a comunicarse con los demás. 
Es totalmente condenable que el adulto considere a los niños como 
criaturas adultas en miniatura. Cuando este caso se da, el maestro o el 
padre de familia pasa inexorablemente a ser un inhibidor de las condiciones 
naturales de comunicación de ese niño. 
Otra de las maneras que enriquece el acervo observacional de los 
comportamientos lúdicos de los niños en trance de comunicación, es el de 
poder clasificar el tipo de juego que generalmente permite un acercamiento 
social y una aproximación a las emociones del niño frente a sus 
necesidades de la comunicación. 
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En los estados creativos lúdicos que todo niño genera para alcanzar un 
grado de comunicación aceptable existen aspectos designativos que 
involucran generalmente palabras siempre constantes o fijas, que son la 
primera manifestación de una combinación léxico oral que les permite 
hacerse entender. De todas formas a esta primera manifestación de la 
comunicación lúdica que surge de la necesidad de comunicación, le 
precede otras alternativas de interpretación como son las expresiones 
gestuales, miméticas o fonéticas que en un momento dado, pueden 
interpretarse como expresiones simbólicas o semiológicas. 
Sobre este aspecto habría que establecer aquí lo que afirma Ángel Riviére 
con relación al origen y desarrollo de la función simbólica en el niño. Una 
peculiaridad importante del mundo humano es su carácter esencialmente 
simbólico. Nos servimos de símbolos para comunicarnos con los demás y 
con nosotros mismos, para regular nuestra conducta, para representarnos 
la realidad y realizar inferencias. Nos relacionamos a través de los símbolos 
y pensamos sirviéndonos de ellos. Los símbolos no son sólo mediadores de 
nuestra experiencia, sino que la modifican por completo: la independizan de 
lo que Bruner ha llamado "la tiranía de lo particular", la desligan del 
presente y el contexto espacial inmediato, le permiten desbordar los límites 
de la percepción y la llenan de significados culturales. 
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En suma, como dice el filósofo Ernst Cassierer, 
El hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo método para 
adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el efector, que se 
encuentran en todas las especies animales, hallamos en él, como 
eslabón intermedio, algo que podemos señalar como sistema simbólico... 
El hombre no puede escapar de su propio logro, no le queda más 
remedio que adoptar las condiciones de su propia vida; ya no vive en un 
universo físico, sino en un universo simbólico.. .en lugar de tratar con las 
cosas mismas, en cierto sentido, conversa constantemente consigo 
mismo... Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal 
racional, lo definiremos como un animal simbólico (Cassierer, citado por 
Riviére, 1977, 113). 
Con base en lo anterior se puede afirmar también, que las formas de 
comunicación nacidas del juego están predeterminadas por unas reglas 
implícitas que el niño en su desarrollo motriz, social y lúdico va demarcando 
con base en las necesidades de su comunicación. 
No hay que olvidar que el juego desde la antigüedad ha sido el eje 
motivador que ha enriquecido el bagaje teórico de innumerables 
pedagogos, sicólogos. 
Con base en el juego algunos de estos investigadores han centrado las 
necesidades de comunicación y de expresión lúdica en lo que ellos llaman 
el factor biológico de la naturaleza infantil. Para Vigostki, por ejemplo: 
El juego es un espacio de construcción de una semiótica que hace 
posible el desarrollo del pensamiento conceptual y teorético. El niño a 
partir de sus experiencias va formando conceptos los cuales giran 
alrededor del objeto representando y no del acto de pensamiento que 
inicia el proceso de construcción de signos que le permitirán acceder al 
pensamiento conceptual. El niño en edad preescolar entra en un mundo 
ilusorio e imaginario, en el que aquellos deseos irrealizables encuentran 
cabida:;,este mundo es lo que lo llamamos juego. (Vigostki, citado por 
Jiménez, 1996, 15). 
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Este autor que ha sido uno de los más prolíficos investigadores de la 
conducta infantil ha permitido que a partir de él y de sus aportes científicos 
y pedagógicos otros como Velásquez, afirman que los niños además de 
expresarse a través del juego necesitan de una relación de tiempo y 
espacio que plantee una reflexión en la construcción de una comunicación 
dada, es decir, que el niño también genera comunicación cuando sueña o 
cuando imagina despierto unos estados que configuran su fantasía. 
Para demarcar en forma generalizada el aporte que la relación lúdica 
establece en la comunicación de los niños de 4 a 6 años es indispensable al 
menos acercarse al significado sociológico que el juego tiene para esta 
población infantil 
Para los niños jugar es algo más que ocupar el tiempo, es ia urgente y 
necesaria exigencia para la supervivencia y sano desarrollo físico, 
mental y emocional. Es una forma específica de la actividad cognoscitiva, 
donde a través de la acción el niño se apropia del mundo, lo recrea y lo 
transforma.,/ - 
El juego penetra en la cultura como una actividad llena de sentido y función 
social, pues es una acción diferenciada de la vida corriente. Se constituye 
en la representación y concreción de la estructura social, pues en él se 
representa a través de ciertas figuraciones y simulaciones en forma de vida 
animada, la realidad, Los niños a través de los juegos cotidianos empiezan 
a interiorizar y construir los valores sociales, éticos y morales de la familia y 
de la sociedad en que se encuentra. 
Cuando el juego comienza, hay movimiento, seriación, enlace, 
desenlace; en la limitación temporal que él mismo define se da 
inmediatamente una sólida estructura como forma cultural. Una vez 
jugado es recordado y como creación, es transmitido por tradición y es 
repetido en cualquier momento. 
El juego es una actividad "libre"; el hombre juega porque encuentra gusto y 
placer en ello, sin una razón aparente y es allí donde se fundamenta el 
ejercicio de la libertad de lo lúdico. A esta condición de libertad se vinculan 
directamente dos consecuencias: el carácter desinteresado del juego y el 
sentido de "ficción" que le es propio. 
El carácter desinteresado del juego se aplica porque como actividad que 
no pertenece a la vida corriente, se halla fuera del proceso de la 
satisfacción directa de necesidades y deseos; además como actividad, 
transcurre dentro de sí misma y se practica en razón de la satisfacción 
que produce, el juego está encerrado en sí mismo, es decir está dentro 
de determinados límites de tiempo y espacio, agota su curso y sentido 
dentro de si mismo. 
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En la dinámica del juego existe y se crea un orden absoluto que lo define 
llenando al mundo imperfecto y a la vida confusa de una perfección limitada 
y provisional, por ello, el juego se constituye en una actividad estética, 
Por diversas razones, en la vida cotidiana, el juego se ha ido convirtiendo 
en una acción estereotipada cada vez más empobrecida. Por lo tanto, hay 
que devolverle toda la riqueza y posibilidades pedagógicas que posee. En 
el juego donde el niño, al observar, imita y representa las acciones de los 
adultos, tiene la posibilidad de descubrir las relaciones de los fenómenos 
sociales, culturales, históricos y emocionales propios de la familiar, 
comunidad y la misma infancia. 
Además de la importancia que el juego tiene en su estrecha relación con la 
comunicación de los infantes con el exterior de su mundo, también es 
indispensable que se logre aquí una aproximación a la clasificación natural 
que los juegos tienen dentro del marco social de la infancia, por cuanto al 
clasificarlos se está predeterminando la función que cumplen en el 
fenómeno de la comunicación. 
Es claro que la naturaleza del juego como expresión social, no sólo es 
variada sino que es total en relación con las necesidades que el niño 
demanda frente a la comunicación. Algunos autores clasifican la estructura 
de la expresión lúdica como resultado de una propia dinámica, pudiendo 
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clasificar esta dinámica en tipos de juego que responden a una motivación 
precisa. 
1.4.2 Clases de juegos. Así las cosas se podría hablar de juegos 
funcionales, juegos simbólicos, juego de construcción, juego de reglas, 
juego individual, juego colectivo, juegos experimentales y juego libre. Cada 
una de estas especificaciones en cuanto a la dinámica del juego tienen un 
soporte teórico que habla de la trascendencia e importancia que esta fase 
lúdica tiene, no sólo para el fenómeno sicomotriz del niño, sino también en 
relación con sus fases de expresión y comunicación. 
1.4.2.1 Juegos funcionales. Son los primeros que aparecen en el niño 
antes de hablar y de andar y sirven para desarrollar las funciones latentes. 
Se inicia con los movimientos propios el niño en la primera infancia, el bebé 
parece observar sus propios movimientos y repetirlos intencionalmente 
tratando de imitarse y a la vez los ejecuta con satisfacción. Mediante este 
juego el niño va descubriendo las capacidades de su cuerpo: las 
posibilidades de articulación del sonido con base en lo que escucha, la 
formación de esquemas o imágenes. El menor vive pendiente del 
funcionamiento de sus órganos motores, receptores y disfruta de su 
existencia. El adulto debe reconocer que no es sólo la actividad que el niño 
realice, sino también la recepción y en la medida en que lo estimule va 
creando el sentido de la voluntad, la afectividad, la emotividad; que 
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favorece tanto el desarrollo biológico como el cognoscitivo y determina 
también rasgos de la personalidad. 
1.4.2.2 Juegos simbólicos. El niño es capaz de reproducir un esquema 
sensomotor fuera de su contexto habitual y en ausencia del estímulo real. 
Es también juego imaginario, posee un carácter egocéntrico y tiende a la 
imitación de papeles que ejercen personas del medio o cosa que observa. 
La interiorización de los esquemas le permiten un simbolismo lúdico puro. 
Representa a través del juego las propiedades de las cosas y de los seres 
que le interesan (un trozo de madera puede ser cualquier cosa, avión o 
carro). Por el juego simbólico el niño rompe los hilos que unen el objeto con 
su función particular y les adjudica cualidades especiales. Las exageraciones 
que el niño realiza muestran como éste interpreta la realidad o el significado 
simple que el atribuye a las cosas. La confrontación del juego simbólico con 
la realidad física y social, modifica la percepción de la actividad lúdica y 
acrecienta la interacción recíproca entre los niños, lo cual señala la 
disposición a aceptar las normas del grupo y por tanto, la evolución del 
juego hacia pautas de conducta social. El juego simbólico es importante 
para el enriquecimiento afectivo, lingüístico e intelectual. 
1.4.2.3 Juegos de construcción. Se inicia desde el momento que el niño 
empieza a manejar el material del juego; poco a poco aprende a utilizar de 
distinta manera cada material y con base en ellos establece metas que 
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incorpora a los elementos de trabajo: el perfeccionamiento, la 
autosatisfacción, la entretención y seriedad, busca la aprobación y 
felicitación de los demás. Aquí la actividad lúdica sufre un cambio: la 
emisión predomina sobre la recepción; el niño pretende actuar sobre sus 
metas (el niño antes de construir un túnel ya tiene el preconcepto y la meta 
de realizarlo, su juego es culminarlo). Por la tendencia configurativa, el niño 
mediante sus juegos da forma a sus construcciones y ya realizando 
experiencias que le proporcionan nuevas formas y temas de acción (un 
puente, un edificio) según va desarrollando el juego: de este trabajo surge 
primero la aplicación formal y luego la invención. De aquí surge el orden, el 
ritmo y la simetría. 
1.4.2.4 Juego de reglas. Es aquel en que la acción configurada y el 
desarrollo de la actividad se lleva a cabo de acuerdo a unas reglas o 
normas. Los niños realizan estos juegos en grupos y crean las 
condiciones que el juego determine, las reglas propuestas son 
individuales y espontáneas, suelen ser muy estricta en la exigencia y 
acatamiento de las normas, no como algo impuesto sino, porque ven en 
el cumplimiento de las mismas, la garantía de que el juego sea viable. El 
acatamiento de las reglas va asociado a un cierto deseo de orden y 
seguridad, implícito en gran número de juegos infantiles. El juego 
reglado es eminentemente social, en él aparecen los primeros modelos 
de autoridad y dominación, estos modelos se ejercen frente a sus 
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compañeros y para ello se establecen normas y reglas que son 
debidamente respetadas porque ellos mismos las han creado. Se puede 
decir que en este juego es donde se comienza la comprensión e 
internalización de lo que es un derecho y un deber y por ende donde 
nace la democracia como sistema de vida que fundamenta una 
convivencia pacífica. Entonces se dice que la democracia para ellos es 
un juego, es colaboración, divierte, llena de placer y satisfacción. 
El juego de reglas posibilita al niño el espacio para ejercitar la toma de 
decisiones con base en las nociones de justicia, equidad, responsabilidad, 
comprensión y respeto. Este juego es el que en mayor grado perdura hasta 
la edad adulta, pero el adulto no ve la regla como una exigencia, sino como 
un conjunto de reglamentaciones dentro de las cuales hay que buscar toda 
oportunidad posible para ganar. En fin ya no es jugar sino ganar. 
1.4.2.5 Juego individual. Es el que realiza el individuo sólo, se presenta 
en toda edad, en el niño menor se manifiesta casi de manera continua, pero 
esos espacios de tiempo se van haciendo poco a 'poco más breves; el 
menor se va incorporando a actividades colectivas con otros niños y con los 
adultos en la medida en que se crece. En el niño mayor hay momentos en 
que es indispensable dejarlo jugar solo si lo desea, se le debe respetar, 
pues el juego individual facilita y mejora la atención, la comprensión y la 
creatividad puesto que no tiene ninguna interrupción. 
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1.4.2.6 Juego colectivo. A partir del año y medio el niño necesita participar 
sus juegos a otros niños de su misma edad. Si se tiene en cuenta que las 
necesidades básicas de los menores son las mismas a través del tiempo y 
en las distintas comunidades, se podrá comprender mejor que para el 
desenvolvimiento de una personalidad sana se requiere que esas 
necesidades sean satisfechas. La libertad de expresión, la diversión, el 
reconocimiento, la participación directa en el grupo al cual pertenecen, la 
logra el niño mediante la actividad de grupo. Este tipo de juego le permite al 
niño enriquecer sus posibilidades de conocimiento, expresión y 
comunicación, asumir los valores de dar y compartir y experimentar la 
necesidad de llevarse bien con los demás. 
1.4.2.7 Juegos experimentales. Con estos juegos el niño desarrolla 
grandes habilidades porque a la vez que hace cosas manipula los 
elementos conque juega y esto le permite probar y examinar lo que efectúa 
por medio de su práctica y también observar y conocer los cambios y 
modificaciones que sufren los fenómenos. 
1.4.2.8 Juego libre. Se refiere a las actividades que lleva a cabo el niño 
de corta edad y se caracteriza por no tener ninguna regla, salvo las 
impuestas personalmente por la fantasía, creatividad y por la ausencia de 
toda norma, el juego propiamente dicho ofrece una oportunidad mayor de 
disfrute puro, no prosigue de acuerdo con la realidad objetiva o con la 
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secuencia lógica de los acontecimientos sino como surgen las acciones del 
momento 
Chateau sostiene que todas las diferentes alternativas de recreación que un 
niño busca, siempre estará indisolublemente ligado a imitar el modelo social 
que representa para él la influencia de sus padres y mayores. Esto no es en 
términos hermenéuticos pecaminoso ya que a través de esta imitación 
mecánica el niño inconscientemente comienza a asumir una especie de 
autoafirmación afectiva y moral de sus limitaciones y a través de ello 
adquiere normas , valores y actitudes comunitarias que confrontarse con el 
mundo exterior pueden resultar altamente beneficiosas. 
La comunicación es pues, un resultado de una serie de factores que 
comprometen además del juego al propio lenguaje valorativo y fonético con 
los cuales el niño identifica sus necesidades. A este aspecto, Bruner la 
denomina formatos por cuanto son los canales que el niño emplea para 
expresar sus inquietudes y nada mejor para lograrlo que acudir a la 
naturaleza lúdica que está implícita en él para conseguir lo que se propone. 
Es indispensable en esta relación juego-comunicación que el niño 
reconozca con ayuda de los adultos la importancia de los significados, los 
signos, los símbolos y los códigos que poseen los juegos en los cuales él 
se involucra. Hablar de huellas simbólicas producidas por los juegos y los 
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juguetes implica ver en estos factores un motivo determinante que detiene o 
estimula la comunicación. Los juguetes son una simple herramienta 
mediante los cuales el niño aprende a fijar o a condicionar los significados 
de su comunicación. 
La semántica comunicacional tiene también una indisoluble relación con el 
mundo fantástico que el niño por naturaleza opone a su mundo real. 
Mientras el maestro intenta plasmarle un mundo "instruccional abstracto, 
con base en un discurso formal de la Escuela Tradicional" el juego 
mediante su propia dinámica contradice ese discurso, sencillamente porque 
mientras la dinámica pedagógica de un maestro generada por el propio niño 
y mediante sus propias reglas, genera placer. 
Para confirmar lo anterior, la nueva Constitución política de Colombia en 
sus Artículos 44 y 52 ha atendido esa necesidad inminente de consagrar 
como derecho social de los niños la recreación, Esto implica a su vez el 
reconocimiento al derecho fundamental e inalienable del libre desarrollo de 
la personalidad (Artículo 16). Estos fundamentos políticos no fueron 
desconocidos por la Ley 115 de 1994 en su artículo 1°., cuando define la 
educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Como se ha expresado tanto el enfoque como la metodología del presente 
trabajo tienen un fundamento etnográfico, que busca enriquecer sobre la 
base de la observación y el análisis de la realidad los procesos 
concurrentes sobre esta investigación. 
Los diferentes estadios psicológicos del niño frente a las motivaciones 
recibidas de los adultos, hacen que la investigación alcance límites de riqueza 
etnográfica que pueden ser utilizados en la dinámica del propio proceso. 
A fin de lograr sistematizar estas observaciones, se hace necesario que el 
investigador se incline por cualquiera de los instrumentos colocados al 
servicio de la causa metodológica, que para efectos de afianzar su eficacia 
no puede ser otros que la entrevista y la encuesta. 
Se ha decidido acogerse a estos dos instrumentos por considerar que en 
ambas situaciones, dichos instrumentos pueden asegurar la cientificidad del 
método, pues un entiéndase en forma directa e indirecta, es sin duda el de la 
fiabilidad ya que por experiencias tanto personales como ajenas la aplicación 
de un método implica inevitablemente la subjetividad del investigador. 
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La existencia de ésta o de cualquier otra dificultad en el proceso de la 
investigación implica que el investigador garantice una máxima lucidez 
hermenéutica para tabular los datos recogidos en lo que se puede llamar "la 
triangulación interna del investigador" (Roger, 1979, 12). 
En relación con la entrevista, esta sirve como herramienta directa para 
hacerse etnográficamente a un criterio general de lo que podía ser un 
diagnóstico social y clínico del problema a investigar. 
Utilizar la entrevista como instrumento es escoger el contacto directo con 
una o varias personas que nos permitan y prodiguen información de primera 
fuente, que por serio, fácilmente puede ser confrontada con el núcleo y 
magnitud del problema a ser investigado. 
Es importante entrar a definir aunque sea de manera superficial los motivos 
que animan a esta investigación a fin de determinar la ruta escogida para 
establecer las bases teóricas y metodológicas que sirven al propósito de 
esta investigación. 
La etnografía es ante todo interpretación de valores tanto culturales, como 
sociales y políticos de un objetivo determinado. El buscar una investigación 
bajo el parámetro metodológico de la etnografía va a permitir entre otras, 
muchas razones, conseguir resultados generales y confiables apoyados 
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tanto en la observación directa, como en la experiencia ajena y como en las 
referencias de carácter teórico o bibliográfico. 
El tipo de investigación que se asume en este trabajo no puede resistir otra 
metodología distinta a la etnográfica, pues como se ha dicho es la manera 
más directa de reencontrarse con la información o fuente de primera mano. 
2.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Para el presente estudio, se tendrán en cuenta las siguientes categorías de 
análisis: 
2.2.1 Concepciones de padres y maestros sobre la actividad lúdica en 
sus hijos y alumnos. Por los diferentes niveles de instrucción que tienen 
tanto padres como maestros, las concepciones frente a la actividad lúdica 
varía de acuerdo también con el nivel de socioafectividad que estos tengan 
frente a sus hijos y alumnos. Para algunos padres este tipo de actividad es 
incomprendida y reprimida a tal punto que el niño no encuentra razones de 
coincidencia entre lo que dice su padre quererlo y lo que le permite hacer 
en función de ese cariño. 
Para algunos maestros la actividad lúdica es importantísima porque le 
permite al niño desarrollar sus capacidades comunicativas, cognoscitivas, 
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intelectuales, motrices, psicoafectivas, aunque para otros dichas 
actividades lúdicas cuando no son programadas son demostración de 
indisciplina personal o pérdida de tiempo, porque no son consideradas 
como una forma particular de interacción que se realiza entre el docente y 
el alumno en el proceso de construcción del conocimiento que implica la 
utilización del juego, el diálogo, como también incluye la expresión del 
rostro, la actitud de gestos, las inflexiones de la voz, palabras, que llevan a 
crear el canal de comunicación en el proceso educativo. 
2.2.2 Modelos de identidad que presentan padres y maestros que 
facilitan o no su integración al medio social. Se ha dicho con certeza 
que el niño como persona en formación toma patrones de 
comportamiento de lo que observa a su alrededor; de sus relaciones 
comunicativas, socioafectivas, expresivas con sus maestros, padres y 
compañeros, está inducido por las expresiones verbales y no verbales , 
condiciones de vida, factores biológicos individuales que al interactuar 
con el ambiente, determinan diferentes grados de madurez. Dentro del 
aula el maestro es quien determina lo que el niño debe realizar; en su 
hogar son sus padres quienes imponen la autoridad, normas, 
comportamientos sin que se les permita intervención para lograr el 
verdadero significado que su edad amerita, lo que conlleva a la 
formación de personas dependientes, necesitadas de vigilancia y ayuda 
constante para expresarse. A través de estas relaciones, el niño recibe 
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un sinnúmero de experiencias que inciden en su desarrollo y lo posibilitan 
o no, para interactuar física, reflexiva y afectivamente con los otros y así 
satisfacer la necesidad de comunicación. 
En este orden de ideas es importantísimo cuidar el modelo de identidad que 
tanto padres de familia como maestros le presentan al niño, porque de 
estas dos identidades surgirá el verdadero comportamiento y la 
composición social de su personalidad. Si estos factores permanecen 
estrechamente ligados podrá hablarse de una facilitación de la integración 
de ese niño con su medio ambiente. 
2.2.3 Formas de relación y atención de padres de familia y maestros. 
El niño logra su desarrollo a través de las relaciones que establece con los 
otros: padres, hermanos, maestros, vecinos y adultos de la comunidad. 
Las relaciones socioafectivas están influidas por las condiciones de 
vida y los factores biológicos que al interactuar con el ambiente 
determinan diferentes grados de madurez de las vivencias que se den 
en término de estas relaciones y de la diferenciación que el niño o la 
niña establecen consigo mismo y con los demás entre compañeros del 
mismo sexo y con los de otro en estas relaciones, el niño logra crear 
su manera personal de vivenciar, sentir y expresar sus emociones, 
ideas, pensamientos y sentimientos frente a los objetos y personas del 
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mundo, su forma de actuar, de discernir y de juzgar las actuaciones 
propias y las de los demás y de tomar sus propias determinaciones, 
facilitarle la expresión. 
A medida que existe atención e interés hacia las otras personas, se logra 
un matiz emocional en la percepción de la acción del otro, la realización de 
actos de iniciativa propia dirigidos a la otra persona y una sensibilidad hacia 
la actitud que el otro pone en relación con sus propias acciones La 
actividad comunicativa está dirigida a estructurar un conocimiento y una 
relación afectiva de sí mismo y de la otra persona; es decir, a satisfacer 
más necesidad de comunicación que le implica desarrollar una serie de 
valores que refuerce la autoestima y que apoyen el sentido moral y 
enriquecedor de la expresión comunicativa. El desarrollo de los intereses, 
la seguridad emocional y de la autoestima, factores subjetivos 
fundamentales para actuar de una manera productiva y creativa, se 
producen solo a través de una adecuada comunicación del niño con el 
adulto, llámase maestros o padres de familia. 
Esta relación se da al interior de la escuela entendida como el espacio de 
socialización en la cual el niño establece nuevos logros de camaradería y afecto. 
El ambiente que genera el maestro es sin lugar a dudas una de las 
determinantes más importantes porque de su atención y dedicación al 
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preguntar, estimular, escuchar, elogiar, jugar, dialogar se genera un clima 
que facilita la naturaleza creativa y curiosa que caracteriza a un niño en 
edad preescolar. Al lograr una verdadera relación maestro-alumno, que se 
caracterice por la seguridad, el respeto y la motivación hacia la actividad, la 
interacción se convierte en vía esencial para el desarrollo de la expresión 
comunicativa . 
De acuerdo a lo anterior, en un proceso de comunicación se evidencia une 
estado de ánimo, de quien emite, de quien recibe y de quien conteste el 
mensaje si es en forma agradable, cariñosa, tierna y expresiva en esa 
misma línea será la respuesta conductual al proceso. 
La comunicación es un proceso voluntario y activo, una acción social en la 
medida que se acepta relacionar, muestra de alguna manera cierto grado 
de afectividad hacia quien o quienes se comunican. 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
La unidad de trabajo está constituida por madres, alumnos, padres, 
maestros y la comunidad del Municipio de Curumaní al igual que el 
Municipio de Manaure, pertenecen al departamento del Cesar. Está 
localizado el noroccidente del departamento sobre la carretera 
Panamericana que comunica con el litoral Atlántico. 
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Tanto el factor social que configura la Unidad de Análisis como el factor 
geográfico que lo determina, tiene como norte reconocer en la comunidad el 
valor íntimo que beneficia el desarrollo de la comunicación en el niño, ya que 
para el efecto de esta investigación se tomó como base de análisis núcleos 
familiares de 10 padres de familia, de cuya composición social se podrá decir 
que son de diversos estratos tanto sociales, como geográficos, pues mientras 
unos son de origen cachaco, otros lo son costeños, caldenses y norteños con 
un promedio de educación básica del 20% mientras que el 80% restante no 
tienen una uniformidad básica en su educación. De esas familias tomadas 
como referencia, cuatro fueron de padres completos, tres fueron madres 
solteras y tres fueron abuelitos encargados. 
Los maestros, ocho en total sirvieron de punto de referencia para la 
elaboración de este proceso de análisis. En relación a los niños se tomaron 
cuatro niñas de cinco años, tres niñas de cuatro años, un niño de seis años, 
y dos niños de cuatro años de edad. 
En cuanto al personal docente visto desde el punto de vista que cumple en 
las escuelas Gabriela Mistral y Anexa de Manaure, son maestros que en un 
80% han logrado superar con gran esfuerzo su nivel de escolaridad 
alcanzando la Licenciatura a distancia y honrando su trabajo con una 
demostración de calidad, afecto y grado de compromiso con la niñez y el 
progreso cultural de sus alumnos. 
Aunque no todos mantiene la conciencia de la labor que cumplen, la mayoría si 
respeta el proceso mediante el cual sienten la eficacia de su trabajo. 
Los padres de familia que están involucrados en este proceso, un 40% de 
ellos tienen educación básica completa, el 20% son bachilleres y un 10% 
profesionales en diferentes ramas, sobre un 3% de iletrados. 
Económicamente este grupo social que hace parte de los padres de familia 
son catalogados en estrato medio bajo, ya que la mayor parte de ellos, un 40% 
se dedican a la ganadería, un 20% al comercio, un 10% a oficios varios y un 
30% son madres cabeza de hogar, dedicados al trabajo casa de familia. 
Esta situación sociocultural y socioeconómica permite también hacer un 
perfil de lo que es en sí mismo el Municipio de Curumaní, ubicado al centro 
del departamento del Cesar y donde se identifica la escuela Gabriela Mistral 
ubicada en la parte oriental del Municipio, especialmente en el barrio de la 
Santísima Trinidad, institución constituida por gentes con un sentido 
hospitalario y de grata receptividad. Son solidarios y expresan sincero 
aprecio por los demás, aunque últimamente por cuenta de violencia 
sistematizada que agobia al país, los moradores de la región se han 
tornado huraños, recelosos y desconfiados. En la zona urbana la población 
devenga su sustento de las prácticas comerciales, de las ocupaciones con 
el estado, el Magisterio y el servicio de transporte. 
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En cuanto a la cultura, la evolución que ésta ha tenido en los últimos años 
ha sido realmente lenta, por cuanto los legisladores tanto municipales, 
departamentales y nacionales, no han entendido que con la cultura se 
pueden también conseguir logros importantes en el apaciguamiento de las 
conductas hostiles que últimamente han hecho su presencia en la región. 
En la escuela Gabriela Mistral del Municipio de Curumaní y en la escuela 
Anexa a la Normal María Inmaculada de Manaure se vienen estableciendo 
estímulos a todos los niveles, para conseguir que los niños que hacen parte 
de la comunidad estudiantil de las mismas puedan ser la semilla que hacia 
un futuro puedan garantizar un desarrollo cultural sostenido. 
En cuanto a la planta física de estas instituciones se puede afirmar que 
están en regulares condiciones, contando la primera con ocho aulas, una 
sala de profesores, un cuarto para biblioteca, un patio de recreo y unas 
regulares instalaciones sanitarias dotadas eso sí de acueducto, luz y 
alcantarillado. En cuanto a la segunda institución, ésta cuenta con diez 
aulas dotadas de mobiliario adecuado, un patio de juegos, un salón de 
profesores, una área administrativa y una batería sanitaria en completo 
orden y funcionamiento. 
Ambas instituciones tienen una planta docente donde laboran 23 profesores 
y 472 estudiantes en la Escuela Gabriela Mistral y 10 profesores y 136 
estudiantes en la Escuela Anexa a la Normal María Inmaculada. 
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2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
Para configurar este trabajo de investigación ejercieron su aporte ocho 
maestras pertenecientes a la Escuela Gabriela Mistral de Curumani y a la 
Anexa a la Normal María Inmaculada de Manaure, Cesar, de los grados A y 
B de preescolar. Igualmente se involucró a cinco alumnos de cada grado y 
a los padres de estos alumnos, 
Dichos maestros están configurados de acuerdo a su capacitación de la 
siguiente manera: 
Dos Licenciadas en Educación preescolar con 19 años de experiencia, de 
los cuales seis han sido en Preescolar y 13 en experiencia educativa 
curricular. 
Una Normalista Superior con 24 años de experiencia, cuatro de ellos en 
Preescolar y Promoción de la familia. 
Dos Licenciadas en Preescolar con 16 años de experiencia. 
Dos Licenciadas en Básica con 23 años de experiencia.- 
Un bachiller con cinco años de experiencia en básica 
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Igualmente se trabajó con 10 niños, discriminados de la siguiente manera: 
Cuatro niñas de cinco años 
Tres niñas de cuatro años 
Un niño de seis años 
Dos niños de cuatro años 
También se trabajó con padres de familia 10 en total, que respondieron a la 
siguiente configuración social: 
Cuatro padres de familia completos (padre y madre) 
Tres madres solteras. 
Tres abuelitos encargados de sus nietos. 
La muestra base de esta investigación se tomó con referencia a estos 
alumnos cuyas edades oscilan entre los 4 y 6 años de edad, todos originarios 
de Curumaní y Manaure respectivamente, procedentes de familias campesinas 
y urbanas del sector, generalmente de escasos recursos. 
En la elaboración del trabajo se indagó de forma directa las relaciones de 
estos niños con sus familias, el tiempo libre dedicado al juego tanto en la calle 
como en la Escuela, las horas dedicadas a la recreación audiovisual y el nivel 
de rendimiento que han venido presentando a lo largo de la escolaridad. 
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2.5 PROCEDIMIENTO 
2.5.1 Observación directa de las actividades lúdicas tomadas en la hora 
de descanso de los alumnos del grado A y D de Preescolar.  
2.5.1.1 Notas de observación. Estas responde a los comportamientos , 
actitudes y expresiones de los niños de Preescolar, fundamentalmente 
cuando estaban desarrollando su sociabilidad lúdica. 
2.5.2 Diálogos informales. Fuera de estas horas de descanso los 
maestros se propusieron lograr un acercamiento, llamado extracurricular, 
que utilizó más que todo el tiempo libre que estos niños mantienen fuera de 
su Escuela, logrado mediante diálogos amistosos que sin pronosticar 
prevención, permitieron que los niños soltaran una serie de expresiones 
socioafectivas y anímicas. 
2.5.3 Charlas informales con los maestros sobre las actividades lúdicas 
desarrolladas en los diferentes niveles de escolaridad. Para el resto de 
docentes que constituyen la planta de maestros de la Escuela Gabriela 
Mistral de Curumaní y la Anexa a la Normal María Inmaculada de 
Manaure Cesar, no ha habido una manera directa de poder colectivizar la 
experiencia por cuanto algunos de los maestros no tienen el 
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adiestramiento ideal para establecer una comunicación social más fluida 
entre padres y alumnos. 
2.5.4 Escenificación de actividades por los niños de 4 a 6 años 
realizada en su tiempo libre. Motivando el nivel de espontaneidad que los 
niños presentan en esta etapa de su vida, se les sugirió que le dieran a 
conocer a sus maestros las formas de recreación que realizan en sus 
tiempos libres. 
2.5.5 Entrevistas a padres de familia. Casi que sin que hubiese un 
diseño precautelar, las entrevistas con los padres de familia se 
desarrollaron cordiales y desprevenidamente. En ellas los padres fueron 
contestando de manera sutil las diferentes preguntas que se le fueron 
formulando a medida en que se desarrollaban las charlas. 
2.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Todos los sistemas metodológicos empleados por los investigadores 
tuvieron como objetivo principal encontrar una información confiable que 
pudiera servir de parámetro para el análisis de los datos concebidos tanto, 
a través de la observación directa, como a través del acercamiento y el 
diálogo con maestros y alumnos. 
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2.7 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
Observación directa (Véase el Anexo A) 
Entrevista a padres de familia (Véase el Anexo B). 
Entrevista dirigida a los alumnos de Primer y Segundo nivel en edades de 4 
a 6 años (Véase el Anexo C). 
Entrevista para maestros (Véase el Anexo D). 
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3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Con el ánimo de retomar totalmente los resultados de los diferentes 
sistemas de investigación aplicados al proyecto, se tomó como referencia 
varias circunstancias vivenciales que sirvieran a su vez de punto de partida 
para configurar una especie de mapa conceptual que estableciera 
finalmente un resultado confiable. 
3.1.1 Primera categoría. En la entrevista con los padres de familia 
respecto a la pregunta: Qué es para usted el juego el 70% manifestó que es 
el momento ideal para que el niño comparta con sus amigos; el 30% es una 
pérdida de tiempo irreparable y lo ha utilizado con frecuencia, la educación, 
por lo tanto no se aprende jugando. 
Respecto a la utilidad que le ve a los juegos en que su hijo participa, el 40% lo 
consideran como el medio para quemar energía, ser más hablador, alegre 
para lograr desarrollo corporal-físico, para dejar trabajar y descansar a su 
madres.  el 60% lo considera "tonto e insubstancial" porque solo imitan las 
acciones de los muñecos fantásticos e irreales o la violencia que vive el país. 
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Según las respuestas de los niños del nivel preescolar grados A y B de 5 y 
6 años respectivamente a la pregunta: Por qué les gusta jugar, un 40% 
respondieron "porque es sabroso", porque jugamos con el balón, los palos, 
llantas o policías; un 30% porque salimos al patio y no hacemos tareas, 
jugamos en el recreo, corremos, montamos el columpio, un 30% se 
limitaron a contestar con un simple monosílabo porque sí. 
Al realizar la entrevista a los docentes con la pregunta ¿Por qué cree que el 
juego es importante para sus alumnos, un 100% coincidieron que es 
importante para que el niño desarrolle sus músculos, su motricidad gruesa, 
comparte con otros amigos; en la pregunta cómo aplicaría el juego a un 
proceso concreto de aprendizaje un 10% anotó "para reconocer las 
necesidades afectivas, de expresión, lenguaje, movimiento, intelectual y 
moral" que el niño experimenta en su etapa de desarrollo, el 60% para 
"transmitir los conocimientos en forma alegre y divertida" y un 30% como el 
espacio ideal para que el niño "de rienda suelta a sus capacidades físicas, 
intelectuales, morales, comunicativas y de expresión creadora". 
Con respecto al espacio y el tiempo dedicados para el juego son variadas 
las situaciones; los docentes comentan que permiten el juego cuando los 
niños lo exigen bien, sea en el patio o salón de actividades un 20% cuando 
se les ve cansados o con brotes de indisciplina un 40% cambiando del sitio 
de trabajo; cuando sus actividades programadas lo exigen como medio de 
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motivación y de canal para enseñar un conocimiento como contar, repetir 
palabras, aprender los oficios o ejercitar la memoria, etc. un 40%. 
Los padres de familia están convencidos que el mejor sitio para el juego la 
casa un 80% aprenden mejor viendo televisión que jugando; un 290% cree 
que sus hijos desarrollan más habilidades físicas, motrices de comunicación 
jugando, siempre que haya un adulto que vigile sus comportamientos sobre 
todo en las horas de la tarde. 
Los niños en un 100% no tienen lugar ni horas oficiales para jugar, solo 
cuando les agrade los amigos, reconocen "al recreo como la hora más rica 
de la escuela" porque juegan y corren hasta cuando suena la campana. 
3.1.2 Segunda categoría. Para esta categoría se analizan varios tópicos 
referentes a la identidad, la libre elección, el agrado o desagrado para 
compartir con los otros, la preferencia con los participantes edades y sexo 
en la realización de sus actividades lúdicas, las habilidades especiales en 
cada niño, la individualidad. 
Los docentes entrevistados respondieron a la pregunta: Qué habilidades 
especiales detecta usted en el juego de sus alumnos: un 50% está de 
acuerdo que el niño expresa su curiosidad, el agrado o desagrado por 
compartir con sus amigos, lo del mismo sexo, demuestran su capacidad 
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creadora, el deseo de explorar, conocer; un 50% la preferencia para elegir 
a sus compañeros, para escoger su juego preferido, para dialogar y 
compartir con sus amigos, "para reconocer sus carencias y necesidades" 
conocer a cada niño en particular. 
Los niños manifiestan un 45% los juegos predilectos, sobresaliendo las 
carreras "como la avispa", "el compae quemao", colectivos los de bolita, 
de uñita, fútbol o a balón, ninguno demuestra placer para jugar solos; en 
las niñas se destaca los de imitación como los oficios de la casa, la 
maestra, el salón de belleza en un 30%, los niños imitan a los muñecos y 
programas de actualidad como Batman, el vampiro, los Power Ranger en 
un 25%. 
Según sus participantes preferidos un 80% es para sus amigos, un 10% 
para sus padres en especial la madre y un 10% para sus hermanos. 
En términos de similitud con sus padres sobre la escogencia del juego un 
80% responden que no se parecen porque "nunca juegan con sus hijos" a 
su juego preferido", un 20% sobre todo las madres anotaron que si porque 
imitan los quehaceres de la casa. 
Referente a la pregunta: Qué prefiere para su hijo: ver televisión o jugar un 
75% respondió ver televisión, porque "está en casa y no tiene peligro; un 
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25% jugar con sus hermanos. Según el juego preferido de sus hijos, el 90% 
coincidió en que no lo distinguen porque el niño siempre cambia de juego y 
no "comparten esos momentos"; un 10% reconoce el fútbol porque es un 
deporte nacional y motiva a los adultos y los niños. 
3.1.3 Tercera categoría. En esta categoría se analizan tópicos referentes 
al establecimiento de las relaciones socioafectivas, morales, a la formación 
de valores de respeto, solidaridad, camaradería, tolerancia, seguridad de 
los niños hacia sus progenitores y educadores; al igual que la motivación, el 
cariño, la ternura de los adultos hacia el niño, para lo cual se estipularán 
varias preguntas respondidas así: a los docentes se les preguntaba: Cómo 
podría estimular la actitud lúdica en sus alumnos: un 40% demostrando 
cariño cuando se acerquen a pedir ayuda, sabiendo escuchar con interés, 
atención y alegría a sus inquietudes, un 60% realizando juegos, rondas, 
salidas, actividades recreativas. 
A la pregunta: ¿cómo juega la maestra contigo? Un 80% de los niños 
respondieron con rondas, al columpio, a escondidas; un 20% repetir frases 
o palabras; a la pregunta ¿Juegas en casa? El 80% estuvo de acuerdo con 
sus hermanos y vecinos en la calle porque es más grande y más sabroso, 
un 20% en la casa porque mis papitos me castigan si salgo. Los padres de 
familia aceptan que poco dejan salir a sus hijos por temor a la violencia que 
se vive en el pueblo, o a los vehículos y animales en un 40% y el 60% 
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expresan que poco se dan cuenta porque sus hijos quedan al cuidado de 
sus hermanos y otros adultos. 
Los docentes en un 80% poco se relacionan con sus alumnos en las horas 
de recreo, descanso porque los dejan solos en el patio para que se 
columpien y corran en el patio, o se relacionen con sus amigos preferidos; 
un 20% se dedican a organizar las actividades curriculares siguientes. 
3.2 ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
Todo el trabajo cumplido alrededor se las charlas, la observación directa y 
las entrevistas a padres, alumnos y maestros permitieron determinar que no 
puede haber comunicación, cuando haya niveles opresivos de la 
manifestación lúdica en los niño. Que es importante que el adulto 
comprenda su papel y deje que los niños cumplan los suyos. 
Según las descripciones realizadas en cada categoría de análisis se puede 
interpretar la realidad social vivenciada por los niños en edad preescolar 
como a continuación se expone: 
3.2.1 Los padres consideraron el juego, la actividad lúdica como la 
principal actividad para la socialización, pero como actividad 
pedagógica la catalogan como "pérdida de tiempo". Hay un 
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desconocimiento de ésta como el procedimiento ideal para aprender, según 
las nuevas estrategias pedagógicas de Aprender Jugando, cuyo objetivo es 
la formación de niños extrovertidos que son fácilmente ejes de 
comunicación y expresión con los demás. Es a través del juego donde el 
niño tiene las primeras manifestaciones de adaptación al medio y a su 
sociedad en cuanto la apertura a los demás. 
Actualmente se le ha dotado al juego de tanta importancia por ser el 
espacio propicio para desarrollar integralmente al niño, no sólo en su 
aspecto motriz o sensomotor, sino en su capacidad cognoscitiva, de 
pensamiento, lenguaje, expresión y de significación de los actos cotidianos, 
es así como a través de las representaciones simbólicas en el juego ha 
aprendido por asociación temas importantes de su entorno familiar, social y 
cultural como comprar, vender, elegir, regalar "los juegos imitativos 
permiten conocer mejor a los hombres y las formas de vida del tiempo 
presente y de moda", de allí que muchos padres lo consideran tonto e 
insubstancial porque permite la imitación de actividades irreales 
presentadas por los muñecos inanimados y de actualidad en el cine y la 
televisión. 
Según los niños el pacer que produce la actividad lúdica es incomparable, 
cualquier palo puede servir de juguete, de allí que el juego y el juguete no 
son indisolubles sino complementarios porque siempre necesita de algo 
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para apoyar su pensamiento como se sustenta en el marco teórico; el niño 
para expresarse necesita de una objetividad presente, es decir la presencia 
de cualquier naturaleza. Muchos niños por esta carencia manejan poca 
expresión, no demuestran interés para configurar el lenguaje, dirigir y 
ordenar sus ideas, expresiones de acuerdo a sus saberes y experiencias 
elaboradas. 
Los docentes no desconocen la benevolencia del juego, pero actúan como 
maestros ortodoxos, sólo utilizándolo para fines motrices, motivación de las 
actividades programadas, siguen aferrados a las viejas tradiciones de 
intolerabilidad, considerado como la autoridad inviolable, programador de 
las actividades y del horario, dejando a un lado la relación existente entre 
juego-comunicación, al sistematizarlo impone sus reglas que al niño no le 
calan por cuanto no interpreta su sentir emocional, el juego al estimular la 
psiquis infantil automáticamente logra en el niño un sentido de afecto y 
pertenencia que lo impulsa a comunicarse con los demás, sin tener en 
cuenta el tiempo y el espacio, para estos siempre hay un presente, no se 
conoce una historia, de allí que sus exigencias en cuanto al juego son 
espontáneos y prefieren el recreo como el espacio libre de vigilancia adulta. 
3.2.2 El maestro preescolar es consciente del grado de imaginación, 
curiosidad, agrado, desagrado, fantasía que propicia el juego y las 
actividades lúdicas; lo peculiar del ser humano es su carácter 
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esencialmente simbólico, pero en ocasiones actúa no percibiendo las 
necesidades de identidad, comunicación, socialización que el niño necesita 
para desarrollar su personalidad como un ser pensante y autónomo, capaz 
de transmitir sus ideas, pensamientos y emociones a través de su expresión 
al seleccionar sus actividades, amigos, juguetes preferidos sin sentir la 
coacción del adulto. 
Caso contrario sucede con los padres de familia quienes comprendiendo la 
importancia del juego, poco lo hacen en compañía de sus hijos porque lo 
consideran como una pérdida de tiempo, donde para el niño es un trabajo, 
de allí que "jugar es algo más que ocupar el tiempo", es la urgente 
exigencia para la sobrevivencia y el sano desarrollo físico, mental y 
emocional, "es como el alimento para el recién nacido", es a través de la 
acción donde el niño se apropia del mundo, lo recrea y lo transforma. 
El niño a través del juego cotidiano empieza a interiorizar y construir los valores 
sociales, éticos y morales de la familia y la sociedad, así imitan o se identifican 
con las acciones de los adultos, tomándolos como modelos o patrones de 
identidad y socialización. Las niñas imitan las acciones de su madre, en los 
quehaceres del hogar, se están identificando con el rol de la mujer, sin tener en 
cuenta su edad cronológica, sólo porque permanece el mayor tiempo con ella y 
estas refuerzan la actividad con los comentarios del trabajo. 
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Ahora se verá, que los modelos vivos que presenta hoy el hogar, la 
sociedad, la realidad histórica de la escuela a los niños en estas edades; 
modelos que él va a imitar en su comportamiento, que va a incidir de 
manera definitiva en su personalidad, en cuanto a sus relaciones y 
comunicación con los otros. 
Si las experiencias recibidas por los niños en la escuela, el hogar son 
traumatizantes sus grabaciones mentales van a marcarlo respecto a la 
percepción que él tenga de niño en el futuro de allí tanta inhibición 
comunicacional. 
3.2.3 El docente en la actualidad va en contravía con la innovación 
pedagógica. Sólo concibe el proceso educativo como estimulante para la 
fijación de conceptos, informaciones, contenidos sobre las diferentes 
áreas del conocimiento, dejando a un lado lo fundamental en la 
educación, la parte humanizante o humana, de allí que poco se escucha 
al alumno, en ocasiones se desconocen sus inquietudes, necesidades 
familiares y personales, considera al juego como el instrumento 
indispensable no solo para la comunicación sino para el aprendizaje en sí 
mismo, comprende el espacio del recreo como el momento propio para el 
descanso personal, no como el tiempo fructífero para armonizar su 
relación de amistad, camaradería, solidaridad con el niño y de éste con 
sus amigos. 
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Lo anterior demuestra como el docente en pleno siglo XX sigue asumiendo 
las mismas actitudes que tradicionalmente han estado vigentes dentro del 
proceso escolar y en las relaciones maestro-alumno; esto no es raro si se 
tiene en cuenta que el maestro es una persona que fue educada en un 
procesos histórico pedagógico muy tradicional con unos cánones que 
realmente hoy están fuera del contexto. 
Los niños reconocen las desventajas de sus padres, lo catalogan como 
cascarrabias, indiferentes frente a los gustos, comentan no tener libertad de 
juego en sus casas, para lo cual utilizan las calles, por la represión de sus 
padres y otras por la estrechez física de sus viviendas; pero el juego es 
maravilloso porque en su dinámica existe y se recrea un orden absoluto, lo 
define llenando el mundo imperfecto y a la vida confusa de una satisfacción 
limitada y provisional, por ello el grupo se constituye en una actividad 
estética. 
Lo ideal del ambiente familiar y escolar es un espacio donde haya respeto 
por el otro, en donde se acepten y se toleren las diferencias, en donde la 
calidez de loas relaciones medien en los profesos cognitivos y sociales en 
donde primen las relaciones democráticas sobre las autocráticas, del fuerte 
sobre el débil, donde los adultos se comprometan por un mejor vivir de los 
pequeños, responsabilizándose de sus obligaciones como padres Y 
docentes en mirar de un mejor desarrollo del niño colombiano. 
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4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE GENERAN UN RESULTADO 
POSITIVO EN LA CONSECUCIÓN DE UNA COMUNICACIÓN 
AMPLIA Y ESPONTÁNEA EN NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS 
4.1 JUSTIFICACIÓN. 
Al reconocer en todo el bagaje teórico investigado que los elementos que 
constituyen el eje primordial de esta investigación es fundamental en 
encontrar puntos de referencia que nos permita comprender el proceso de 
la comunicación en los niños a partir de juego, se está convalidando todas 
las estrategias que pueden conducir la investigación a un feliz termino. 
La investigación además de corresponder a una necesidad sentida 
diagnosticada en la Escuela Gabriela Mistral de Curumaní y la Anexa a la 
Normal María Inmaculada de Manaure Cesar, sirve también de propósito a 
otras latitudes escolares en donde la situación de incomunicación se 
presente con más regularidad. 
Se ha escogido el juego como punto de partida para despertar en los niños 
de 4 y 6 años esa necesidad de comunicación que deben sentir, porque con 
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el juego el niño tiende en forma natural y espontánea a reflejar lo que siente 
y necesita. 
También se justifica esta investigación y por ende la propuesta en lograr 
que el maestro como principal protagonista del desarrollo integral de los 
niños, deje de lado la viejas costumbres que impiden que el niño se exprese 
como a bien lo piense y logre con ello demostrar todas las sensaciones y 
necesidades de comunicación que tenga. 
Las expresiones lúdicas son como su nombre lo indica, además de 
una manera recreativa y relajada de encontrar un punto de 
convergencia con el entorno social que determina los niños, también 
una escala valorativa, mediante el cual el maestro puede detectar y 
diagnosticar soluciones a los problemas de comunicación que los niños 
presentan. 
4.2 OBJETIVOS 
Con el animo de hacer un juicio valorativo sobre la viabilidad que ésta 
propuesta pueda tener al interior de las instituciones preescolares, no solo 
de entorno físico particular de la Escuelas Gabriela Mistral de Curumaní y la 
Anexa a la Normal María Inmaculada De Manaure Cesar, involucradas en 
este proceso, se hace necesario también establecer niveles de expectativa 
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frente a los resultados que se aspira conseguir con la aplicación de las 
estrategias propuestas 
4.2.1 Objetivo General. Proponer un método que coadyuve a resolver en 
la practica los problemas de inhibición y comunicación de los niños de 4 a 6 
años a partir de una metodología lúdica. 
4.2.2 Objetivos Específicos. 
Fijar pautas metodológicas que le sirvan al maestro y al padre de la familia 
para conseguir los propósitos de comunicación en alumnos e hijos a partir 
del juego. 
Servir de puente sicoafectivo entre el maestro y el alumno, para conseguir 
de este que extrovierta todas sus necesidades de sociabilidad y 
comunicación. 
Generar en el alumno matice de confiabilidad social que les permita 
desarrollarse libre y espontáneamente en el entorno en donde se 
desenvuelven. 
Diseñar juegos apropiados y correspondientes a las necesidades 
observadas en los niños en cuanto a sus imposibilidades de comunicación. 
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4.3 CONTENIDOS 
Todas las actividades que están insertas en esta propuesta tienen como 
motivación principal aportar iniciativas que conduzcan a la corroboración 
del fundamento teórico con base a la practica, que sirva para establecer a 
ciencia cierta todo un proceso de ejecución y operatividad de las ideas 
ofrecidas en el proyecto. 
Básicamente dicha propuesta encierra y proyecta necesidades de estimulación 
social, ambiental, cultural y comunicacional para que los niños que por alguna causa 
especifica generalmente familiar, tenga problemas de comunicación con su entorno. 
A través de los talleres diseñados y programados con maestros, padres de 
familia y naturalmente los alumnos en edad preescolar, se debe lograr un 
nivel de formación amplio, libre y espontáneo que recupere de alguna 
manera las actividades de maestros, alumnos y padres de familia, sobre la 
base de una confianza ganada y sustentada por un contacto permanente, 
sincero y limpio de autoridad prepotente que impida finalmente encontrar 
respuestas satisfactorias a la propuesta en si misma. 
Se aspira con la propuesta a su vez, redimensionar al juego como un factor 
de importantísimo nivel, pues a través de él está demostrado que el niño 
asimila mejor los estímulos o las motivaciones en una u otra dirección. 
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4.4 METODOLOGÍA 
La propuesta metodológica con la que se apoya y se sustenta este 
proyecto, tiene su fundamento vital en el desarrollo permanente de una 
pedagogía activa, comprometida y vivencial que permita entre otras 
cosas, no sólo lograr los objetivos propuestos, sino servir de ejemplo 
referencial para muchas otras latitudes en donde la escolaridad y la 
comunicación han hecho en relación con la sociabilidad de sus 
alumnos. 
Para lograr que la propuesta no se quede simplemente en la disertación 
teórica, sino que, como se ha dicho, logre penetrar y corroborar el eje 
teórico, aplicando todas y cada una de las actividades a conseguir el 
propósito formal de la investigación, cual es la de buscar mediante un juego 
que el niño se exprese con todos sus elementos naturales y 
consustanciales a sus vivencias. 
4.5 TALLERES 
A efectos de conseguir los propósitos que se han venido persiguiendo con 
la investigación, se propone una serie de talleres que corroboren en la 
práxis lo que se ha venido afirmando en la teoría. 
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Esta dinámica de la fijación del conocimiento y el aprendizaje conseguido 
mediante el sistema de talleres, permiten realmente quienes son 
protagonistas de dicho proceso, mantengan una sincera reflexión con lo que 
sienten y necesitan alrededor del tema. 
4.5.1 Talleres dirigidos a maestros. Se busca con el diseño de estos 
talleres que el maestro comprenda finalmente, que su papel dentro del 
juego de los niños, no puede ser bajo ningún pretexto el de director de los 
mismos, sino de un simple motivador de iniciativas, que de todas formas 
deben salir de los propios niños. Cuando el maestro asume el papel de 
árbitro, director, o protagonista de los juegos infantiles, éstos pierden toda 
frescura y naturalidad y terminan siendo una tarea más del maestro. 
Se proponen aquí una serie de talleres que van a conseguir o intentar conseguir 
el propósito fundamental de este proceso, como es el de lograr la expresión libre, 
suelta y espontánea de los niños en términos de comunicación social. 
4.5.1.1 Primera sesión. Juegos con el sol y la sombra. 
Técnica: Taller 
Tema: Despertar en el niño su interés por los fenómenos naturales y su 
recreación con ellos. 
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Lugar: Escuela Gabriela Mistral de Curumaní y la Anexa a la Normal María 
Inmaculada de Manaure, Cesar. 
Duración: 2 horas. 
Participantes: Grupo de Maestros de ambas instituciones. 
Sustentación: Con este taller se propone que el maestro vuelva a 
redescubrir el interés que para el niño representa los fenómenos que no 
puede comprender con cierta facilidad. 
Se trata de evocar en el maestro esa necesidad que tuvo cuando infante de 
descubrir por si mismo los fenómenos refractarios de la luz, creando tanto 
con el cuerpo, como con las manos figuras que pueden ser inmediatamente 
interpretadas por el sentido de la vista. 
Objetivo: interesar al maestro en la recuperación de esta herramienta 
evocativa en el estímulo de imágenes precisas. 
Actividades: observación de la refracción que la luz produce en cuerpos 
sólidos. Se hizo colocar en todos los maestros participantes en diferentes 
puntos del patio de juego de la Escuela Gabriela Mistral, a una hora en que 
el sol presentaba mayor perpendicular, es decir, las 10 a.m. Después de 
unos minutos de observación de la luminosidad que el sol presentaba a 
esta hora, se pidió por parte del monitor del taller que cada uno de ellos 
intentara trasladarse y mover en forma discrecional tanto la cabeza como 
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miembros superiores e inferiores, para mirar en el piso o a los costados de 
cada maestro, las figuras que se generaron caprichosas al ritmo de esos 
movimientos. Se pidió igualmente que dichos maestros fijarán en su 
memoria visual las características de representación intelegible que se 
desprendieron de las imágenes por ellos creadas; luego se les pidió que 
comenzaran a generar sombras mucho más coherentes en las cuales la 
voluntad y la razón de cada maestro estuviera presente en el intento. Es 
decir que si un maestro podía imaginar dibujar en el pavimento la cara de 
un caballo, debía buscar esa imagen a través de diferentes posturas que el 
cuerpo le representara. 
Dinámica de integración: Luego de acometida la tarea sugerida por el 
monitor del taller, se pidió a cada uno de ellos que manifestara las 
experiencias asimiladas en el ejercicio y como está experiencia podría ser 
aplicada más tarde a los alumnos de 4 y 6 años. 
Intercambio de la experiencia lúdica: Con la serie de conceptos y opiniones 
emitidas por los maestros protagonistas de la experiencia lúdica, se logró 
establecer una serie de fundamentos que fueron cordialmente debatidos en razón 
a la importancia que pudiera tener su aplicación en los niños en edad preescolar. 
Reflexión: Al haber hecho un balance de los diferentes opiniones 
escuchadas en el seno del grupo magisterial, se dejo por sentado, que el 
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ejercicio si era aplicable a los niños en edad preescolar, porque ante todo 
se estaba estimulando la curiosidad que generaba la refracción de la luz. 
Preguntas orientadoras frente al anterior ejercicio: 
¿Qué sintieron al evocar sus primeros años escolares?. 
¿Qué explicación recordaron haberse dado al observar las caprichosas 
formas de sus sombras? 
¿Con qué tipo de animales se identificaban en la infancia y con qué tipo de 
animales que sus alumnos se identifiquen al proponerles este tipo de 
juego? 
Plenaria: Cada uno tuvo coincidencialmente un punto de identidad: 
recordaron su pasado. Las diferentes preguntas fueron absueltas casi que 
con un mismo criterio, lo que no impidió que se llegara a definir al juego 
como muy útil en el manejo de las necesidades de comunicación de los 
niños actuales. 
Conclusiones: Se logró determinar mediante la aplicación de este 
ejercicio que el maestro debe ser muy sutil a la hora de sugerirle el tema 
y que más bien debe entregarlo a los niños, no en forma de tarea, sino 
como de una sugerencia desapercibida para ellos de alguna manera la 
tomen o la dejen. 
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Evaluación: Para ser la primera convocatoria de los maestros, no hubo 
mucha necesidad de recurrir a solicitudes expresas, sino que hubo más 
bien una colaboración desinteresada y "lúdica" de los maestros 
participantes. 
Recursos: 
Humanos: 14 maestros de la Escuela Gabriela Mistral de Curumani y la 
Anexa a la Normal María Inmaculada de Manaure, Cesar. 
Institucionales: El patio de juego de la Escuela Gabriela Mistral de 
Curumani. 
Materiales: No se hicieron necesarios. 
4.5.1.2 Segunda sesión. Diferentes motivaciones lúdicas del niño de ayer 
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y el niño de hoy. 
Técnica: Taller. 
Tema: Las transformaciones generacionales frente al juego. 
Lugar: Escuela Gabriela Mistral de Curumaní. 
Duración: Tres (3) horas. 
Participantes: Grupo de maestros de las instituciones Gabriela Mistral de 
Curumani y la Anexa a la Normal María Inmaculada de Manaure, Cesar. 
Sustentación: Se trata de recuperar en el maestro su memora infantil frente 
a los juegos que realizaba cuando era infante, y relacionarlos frente a las 
motivaciones lúdicas del niño de hoy. 
Objetivo: Delimitar las influencias generacionales de una experiencia de 
ayer, frente a una experiencia del presente. 
Actividades: Se solicita a cada uno de los participantes en el taller que 
expresen evocativamente los juegos que más les placía ejecutar en sus 
épocas de infantes a fin de que cada uno de los maestros involucrados en 
el taller pudieran a su vez llevarlos a la práctica. 
Como fueron tantos y tan variados los juegos propuestos, se decidió por 
parte del monitor del taller reducirlo a las siguientes: 
Juegos de imitación, juegos de movimiento y juego de observación. 
Dentro de los primeros se le dio cause a las rondas infantiles, por 
considerar que estas permitían llegar a asumir roles que en el ayer eran de 
mucha significación: el papá, la mamá, la maestra, el doctor, el cura, etc. 
En los juegos de movimiento, se invocó como expresión lúdica del ayer el 
llamado: "el cogido", libertad, la lleva, y que pase el rey. En cuanto al juego 
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de observación, se estableció el del espejo, el de la luna y el sol y el del 
fantasma 
Cada uno de estos juegos se confrontó con las propuestas presentadas por 
los niños de la actualidad, que tienen como fundamento la imitación de los 
héroes de la televisión y el cine y muy de forma remota alguna que otra 
ronda aprendida en la Escuela. 
Evaluación: Se logró determinar que esta confrontación generacional de los 
juegos permitían comprender que se debía asumir otra actitud pedagógica 
frente al niño del presente, porque la tecnología y el desarrollo de la ciencia 
tenía como consecuencia inmediata un niño de nuevo tipo al cual debía 
considerársele en forma por demás nueva y activa. 
Recursos: 
Humanos: Conformado por el grupo de maestros participantes del taller. 
Institucional: El patio de juegos de la Escuela Gabriela Mistral de Curumaní. 
Materiales: No fueron necesarios. 
4.5.1.3 Tercera sesión. La influencia lúdica del alumno hacia el profesor. 
Técnica: Taller. 
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Tema: Actitud del adolescente frente al juego del niño. 
Lugar: Escuela Nueva Gabriela Mistral de Curumaní. 
Duración: 3 horas. 
Participantes: Grupos de docentes. 
Sustentación: Decroly afirma que el juego es un instinto, una disposición 
innata que estimula acciones espontaneas, bajo la influencia de estímulos 
adecuados, instituto que como todos los demás provoca un estado 
agradable o desagradable según sea o no satisfecho. 
El juego del niño le proporciona siempre placer, es una actividad libre, 
atractiva que se mueve entre la fantasía y la realidad. Estimula el espíritu 
creador, facilita el aprendizaje, la socialización, la adquisición de normas y 
valores, permite al adulto conocer mejor al niño. 
Observar atentamente la actividad lúdica del niño permite al maestro 
conocer sobre las relaciones familiares, los temores y preferencias de su 
alumno, sus habilidades y limitaciones. Sin embargo, el mundo fantástico 
del niño se opone al mundo de algunos maestros que asocian conocimiento 
con seriedad y juego con ocio, creando un ambiente escolar inadecuado 
para que un niño viva plenamente su infancia. 
Cuando el maestro respeta las características del niño adecua la escuela, 
transforma el aula y hace de su labor pedagógica una actividad creativa, 
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alegre, afectuosa en donde tiene cabida el juego, la libre expresión, la 
alegría y el placer; el niño ama su escuela y tiene éxito en su formación. 
Objetivo: Examinar las distintas actividades que asumen los maestros 
frente al juego del niño. 
Actividades: Lean atentamente la sustentación del taller. 
En pequeños grupos organicen una representación en el cual se dé una 
situación escolar que refleje la actitud de los maestros frente al juego de 
sus alumnos. Cada grupo escoja un nivel de escolaridad diferente. 
Frente a los compañeros realicen la actividad preparada y sometan a 
análisis las actitudes observadas en la maestra o maestros representados. 
Con el grupo completo clasifiquen las actitudes observadas y deduzcan el 
efecto de cada una de ellas en el desarrollo de los alumnos. 
Evaluación: Responda de manera individual: 
¿Que aprendió en esta sesión? 
¿Qué conclusiones saca al respecto a su propia actitud frente al juego de 
sus alumnos?. 
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Socialice su evaluación con una pareja. 
Recursos: Fotocopias, hojas en blanco, lápices, lapiceros, marcadores, 
refrigerio. 
4.5.1.4 Cuarta sesión. Descubrimiento de algunas leyes del mundo físico. 
Técnica: Taller. 
Tema: Descubrimiento de algunas leyes del mundo físico. 
Lugar: Escuela Gabriela Mistral de Curumaní. 
Duración: Tres (3) horas. 
Participación: Grupo de maestros. 
Sustentación: Se busca con este ejercicio lograr aplicar las observaciones 
que determina la ciencia frente al mundo físico, al mundo especial en el que 
se mueven los niños y buscar mediante este análisis que ellos logren 
expresar con palabras su sentido del asombro que les produce el contacto 
con el mundo físico. 
Actividades: Se busca que los maestros desarrollen capacidades de 
aprehensión del fenómeno pedagógico, para que con base en esta premisa 
logre estimular correctamente la capacidad de comunicación del niño. 
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Que aprenda a través de la ciencia, que invente, decía ya Rousseau: Los 
niños pequeños de este siglo han aprendido muchas cosas, pues la vida 
cotidiana, con sus condiciones, sus encuentros, la insistencia de las 
imágenes, les ha aportado muchos "datos". Si la primera gestión del espíritu 
científico es la exploración de lo real, no hay duda de que han acumulado una 
hermosa simiente de conocimientos. Muchas veces dicen "yo se", cuando solo 
han podido adquirir vagas prenociones que ya les satisfacen. La primera 
experiencia o, para hablar con mayor propiedad, la primera observación. 
El interés de los niños se entrará, como ya se ha dicho, en los hechos que 
pueden provocar cada día; pero también será útil conocer previamente sus 
actitudes y prever sus conductas respecto a cualquier otro tipo de 
investigación. Podemos observarles en un juego simple y que siempre les 
divierte mucho; se trata de encontrar un objeto que los compañeros han 
escondido en la clase. Entre la conducta del niño y la del adulto, encontramos 
muchisimas conductas intermedias que difieren entre si por un solo grado de 
sistematización: al rededor de los 8 años, por ejemplo, encontramos sujetos 
que examinarán sistemáticamente todo lo que se encuentra en la superficie 
circunscrita de las mesas, pero que solo buscarán al azar en superficies 
menos circunscritas como la del suelo de la habitación. 
En resumen, la sistematización de la investigación se produce de modo 
progresivo: en el nivel más bajo, el niño es el juguete de los diversos 
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estímulos que recibe; cada uno de ellos llena total y sucesivamente el 
campo de su conciencia y absorbe todo su ser. En un nivel más elevado, 
los impulsos primitivos se inhiben poco a poco; los diversos objetos pierden 
su poder atractivo en provecho de la totalidad que se trata de explotar. 
Desarrollo del juego. De estas observaciones podemos deducir una 
estrategia para llevar a los niños a presentir el hecho científico que 
interviene en el ejercicio. 
En primer lugar dar una motivación a la investigación, para que pueda 
adquirir forma de juego; cuando se desea construir un barco que llega al 
principio de los cuerpos flotantes. No olvidemos que el hombre es un animal 
que fabrica instrumentos; dejar a los niños interesarse libremente por toda 
clase de observaciones parasitarias: no pueden, a primera vista, captar la 
abstracta generalidad del fenómeno. 
Retener, entre el conjunto de las observaciones hechas, las que le llevan a 
comprobar "una relación repetible" (cada vez que pongo un tapón de corcho 
en el fondo de un recipiente lleno de agua, vuelve a la superficie), 
preguntarse el por qué. 
Finalmente y sólo si es posible, dar una forma simple a la comprobación del 
fenómeno y quizás presentir la noción de ley, es decir probar, según el 
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hecho observado y las posibilidades de los niños, a dar una explicación 
aplicándola a juegos análogos. 
Encontramos, aunque adaptadas a la mentalidad de los niños, es siempre 
un obstáculo para la cultura científica. Efectivamente, esta primera 
observación se presenta con gran lujo de imágenes es pintoresca, concreta, 
natural, fácil. Solo queda describirla y maravillarse. Y se cree 
comprenderla. Así, pues, quizás antes de explicar ciertos fenómenos 
naturales de una manera más racional, el niño tendrá que desembarazarse, 
poco a poco, de cierta mentalidad prelógica, de analogías superficiales, de 
justificaciones verbales, de un pensamiento metamórfico; pero habrá que 
actuar con mucha precaución, elegir el momento oportuno y las 
circunstancias favorables, pues este falso e ingenuo saber demuestra su 
placer y su deseo de explicarse lo que ve, a su manera. 
Se debe atraer su atención sobre fenómenos corrientes que pongan en acción 
la forma de inteligencia considerada "practica". Siempre en forma de juego y 
en colaboración con un grupo de niños, deberá comprobar un hecho, 
desencadenar una acción, prever un resultado, establecer relaciones: pasar, 
pues, de la percepción sensorio-motriz al pensamiento explicativo. 
Se trata de poner en practica de un vez el viejo consejo: "Lo que posee la 
verdad es el objeto, no el maestro". Somos fieles a la pedagogía de los 
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auténticos descubrimientos que debe sustituir a una enseñanza por 
transmisión. 
Las tres grandes fases de la gestión científica son: 
La exploración de lo real. 
La elaboración de la hipótesis. 
El control y la explotación de la hipótesis. 
Algunos ejemplos de esta forma de juego son: 
Aquí no hay que olvidar que lo que para el adulto es absolutamente banal, 
porque sabe, es apasionante para el niño que investiga. 
Como flotar.  
Como volar (los globos, los aviones, los cohetes). 
Como poner en equilibrio (hacer una balanza). 
Como jugar con la luz, etc. 
En los resúmenes que se refieren a estos juegos, se darán indicaciones 
sobre otros del mismo tipo. 
Evaluación: El trabajo realizado con los maestros en función del manejo 
proverbial del conocimiento físicos del mundo circundante, le permitió a 
éstos saber que motivaciones deben aplicarse a los niños en edad 
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preescolar para que ellos redescubran por su propia iniciativa el mundo real 
en el cual viven. 
Recursos: 
Humanos: Talleristas del grupo docente. 
Institucionales: La Escuela Gabriela Mistral 
Materiales: Fotocopias, lápices, marcadores, pliegos de papel, cinta 
pegante, tarjetas de instructivo, aros, lazos, balones, loterías, 
rompecabezas, armotodo, trozos de madera, refrigerio. 
4.5.2 Talleres para padres de familia. 
4.5.2.1 Primera sesión. 
Técnica: Taller 
Tema: El juego en el seno familiar como elemento sociológico y 
sicoafectivo. 
Lugar: Escuela Gabriela Mistral 
Duración: Dos horas 
Participantes: Padres de familia de los alumnos de los grados 1° y 2°. 
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Sustentación: Por la necesidad de encontrar fundamentos confiables en la 
relación padre e hijo, se convoca a los padres de familia de los alumnos en 
edades de 4 a 6 años para lograr con ellos una proximación al concepto 
lúdico que les merezca la actividad de sus hijos y por lo tanto descubrir a 
través de esto su capacidad de comunicación. 
Objetivo: Reflexionar acerca de la posibilidad de acercamiento de los 
padres hacia sus hijos en la comprensión de las necesidades de 
comunicación que éstos tienen a partir del juego. 
Actividades: Se busca mediante el presente taller predisponer al padre de 
familia a que deje por un momento su rol de personaje ausente o lejano y 
se comprometa más con las necesidades de afecto que el niño manifiesta a 
través de su inhibición. 
Con base en lo anterior los padres de familia deben desarrollar algún 
juego que pueda ser ejecutado en el tiempo libre de sus hijos y que 
indique a éstos el grado de actividad que los padres les tienen. La 
experiencia busca que el padre como protagonista principal de su 
núcleo familiar suelte esos afectos escondidos que muchas veces por 
temor a perder su línea de autoridad reprime, pero que su hijo por la 
edad en que se encuentra no está en capacidad de comprender la 
esencia de su conducta. 
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Desarrollo del taller: Los padres son reunidos en grupos de tres mientras 
que otros tres, deben asumir el rol de los alumnos. Los padres sugerirán a 
sus "hijos" que deben al igual que ellos deambular por el espacio del patio 
con los ojos cerrados y al tropezarse con algunos de ellos, expresar sin 
palabras algunos saludos afectuosos, que demuestren el grado de 
sensibilidad y cariño que el hijo le demuestre al padre y viceversa. 
Intercambio de experiencias lúdicas: Se debe conseguir que los padres 
después de haber acometido la experiencia sugerida por el tutor del taller, 
comenten libremente las sensaciones que les produjo su participación en el 
proceso a fin de lograr fijar en el fundamento teórico de la actividad la 
utilidad de la experiencia. 
Reflexión: Desarrollado el proceso los mismos padres descubrieron cómo 
ellos de verdad en muy escasas ocasiones le manifiestan explícitamente su 
cariño a sus hijos. 
4.5.2.2 Segunda sesión 
Técnica: Taller 
Tema: Proyección de las reflexiones individuales de los padres de familia 
de la conducta lúdica. 
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Lugar: Escuela Gabriela Mistral. 
Duración: 3 horas 
Participantes: Padres de familia de los alumnos del preescolar de la 
Escuela Gabriela Mistral de Curumaní y la Anexa a la Normal María 
Inmaculada de Manaure, Cesar. 
Sustentación: Se busca que cada padre de familia exprese gráfica, oral o 
escrita las ideas que le permiten evacuar los interrogantes sugeridos por el 
tutor del taller. 
Cada uno de ellos debe sin prohibición alguna demostrar el grado de 
compromiso y responsabilidad que tienen frente a la educación de sus 
hijos y por ende a la comunicación que éstos manifiestan en el núcleo 
familiar. 
Desarrollo del Taller: El maestro tutor colocará a los padres de familia en el 
aula de clase y les repartirá, papel, crayolas, plastilina, cartulinas, 
témperas, tijeras y revistas viejas, a fin de que los padres puedan expresar 
todas sus inquietudes en cualquiera de las formas arriba descritas, en 
respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Es usted un padre consentidor de las actividades lúdicas de sus hijos? 
Si es así defínalo ya sea en forma gráfica, volumétrica o por escrito. 
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¿Está usted en capacidad de aceptar que no es un padre cariñoso? 
Cómo lo definiría? 
¿Cree usted que su hijo le expresa todas sus pequeñas preocupaciones sin 
temor y con exceso de confianza? Cómo lo definiría? 
¿Qué necesidades cree usted que no le suple a sus hijos. Cómo lo definiría? 
Evaluación: Cada padre de familia expresará como ha sido sugerido, ya sea 
con palabras o con dibujos la respuesta que le merece cada pregunta. 
Recursos: 
Humanos: Padres de familia. 
Institucionales: La Escuela Gabriela Mistral de Curumaní. 
Materiales: Fotocopias, lápices, crayolas, plastilina, colbón, tijeras, etc. 
4.5.3 Taller dirigido a los alumnos en edad preescolar de 4 a 6 años. 
4.5.3.1 Primera sesión. 
Técnica: Taller de dramatización. 
Tema. La familia. 
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Lugar: Escuela Gabriela Mistral 
Duración: Tres horas 
Participantes: alumnos de primero y segundo nivel de la Escuela Gabriela 
Mistral de Curumaní. 
Sustentación: Se busca con esta primera sesión, descubrir en el niño sus 
capacidades histriónicas y a su vez su capacidad de fijamiento de los 
elementos que hacen parte de su vida cotidiana en su familia. 
Objetivo: Descubrir en el niño si sus capacidades de incomunicación están 
originadas en el seno familiar. 
Actividades: Se sugiere al grupo de niños que autónomamente seleccionen 
un grupo de personas en número de cuatro niños, que representen al 
padre, a la madre y a dos hermanos. Con base en este núcleo familiar 
formado cada uno de ellos debe expresar lo que creen ellos que el juego 
representa para sus padres. 
Evaluación: Con este ejercicio evidentemente el maestro puede 
diagnosticar que tan reprimido se siente el niño frente a sus necesidades de 
comunicación en el seno de su familia. 
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Recursos: 
Humanos: Talleristas participantes 
Institucionales: El patio de juego de la Escuela Gabriela Mistral 
Materiales: Vestuario de personas adultas conseguidos por cada uno de los 
talleristas 
4.5.3.2 Segunda sesión 
Técnica: Taller 
Tema: La comunicación como recurso expresivo de la sociabilidad del niño. 
Lugar: Escuela Gabriela Mistral 
Duración. Tres horas 
Participantes: Alumnos de primero y segundo nivel de la Escuela Gabriela 
Mistral. 
Sustentación: Se busca mediante la implementación de este ejercicio que el 
niño pueda interpretar el mensaje que sus otros compañeros generan a partir 
de la mímica sobre un tema por ellos autónomamente escogido. Este ejercicio 
es primordial para lograr tanto en el generador de la imagen (mimo) como en 
el que interpreta la expresión gestual, recursos de interpretación que pueden 
ser colocados en términos de dibujo o de palabras para que sea el propio 
generador de la imagen quien diga si está acertada o no. 
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Desarrollo del juego: El maestro sugerirá que cada uno trate paulatinamente 
de explicarle mediante señas y gestos algún pensamiento que él 
autónomamente haya escogido. 
La audiencia se sentará frente a este monitor y dibujará a discreción y a su 
conveniencia las imágenes que cree percibir del sujeto generador de la 
imagen Cada uno tendrá la oportunidad de ser generador de imagen y al 
final el profesor evaluará la capacidad de síntesis o de concreción verbal 
que les suponga los movimientos y gestos observados. 
Evaluación: A través de este ejercicio el niño se obliga de una manera 
lúdica a poner en términos lingüísticos o gráficos la motivación de su 
pensamiento Y con base en él, va desarrollando recursos expresivos que 
lo pueden conducir a ser menos parco a la hora de expresar sus ideas o 
pensamientos. 
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5. CONCLUSIONES 
Si bien es cierto con el desarrollo de este proyecto, no se busca "descubrir 
el agua tibia", si se persigue de una manera honesta y coherente 
establecer parámetros metodológicos que le sirva a otras instancias como 
regulador de los problemas específicos que surjan en la interacción de la 
actividad pedagógica. 
Se sabe que el proceso lúdico siempre será un referente de inapelable 
consulta cuando se trata de despertar en los niños su naturaleza recreativa. 
Pero también este punto de partida sirve para estimular en niños y 
personas, recursos invaluables de comunicación. 
El maestro como segundo generador de iniciativas pedagógicas, por cuanto 
el primero será el eje familiar, tiene como cualidad meritoria el que puede 
ser un orientador capaz de estimular en los niños grandes capacidades de 
expresión, o muy por el contrario, llegar a reprimir esta necesidad. 
Bajo todo aspecto metodológico y pedagógico, la redacción, operatividad y 
diseño de este proyecto ha dejado las siguientes conclusiones: 
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Reconocer que el juego siempre será una herramienta indispensable para la 
consecución de logros que redimensionen la inhibición comunicacional de 
los niños. 
Identificar el aspecto lúdico como una naturaleza indispensable en el 
manejo de orientaciones pedagógicas. 
Establecer de una manera certera el grado de socioafectividad que todo 
niño necesita, para expresar por libre iniciativa, sus necesidades inmediatas 
de comunicación. 
Involucrar de una manera total al grupo de padres de familia, como eje 
fundamental para el cumplimiento de los fines que persigue la educación 
infantil a través de su elemento más importante. 
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Anexo A. Observación directa 
Fecha: 
Hora: 
 
 
  
Nombre del alumno: 
Concentración: 
Observaciones: 
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Anexo B. Entrevista a Padres de Familia 
Cuál cree que sea el juego preferido de su hijo? 
Qué utilidad le ve usted a los juegos en que su hijo participa? 
Cree usted que su hijo en términos de escogencia del juego, se parece 
a usted? 
Cómo prefiere usted a su hijo, pasivo o activo? 
Permite que sus hijos jueguen con otros niños? 
Qué es para usted el juego? 
Si le pusieran a escoger, qué preferiría: 
Que juegue: 
Que vea televisión:  
8. Cómo juega usted con su hijo? 
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Anexo C. Entrevista dirigida a los alumnos de primer 
y segundo nivel en edades de 4 a 6 años 
Por qué le gusta jugar? 
Juegas siempre con tus hermanos, o con alguien de la casa? 
A qué juegas? 
Te permiten tus padres jugar, a qué horas? 
Qué prefieres más: Ver un libro que tenga muchos muñecos, ver 
televisión o jugar a cualquier cosa? 
6 Juegas a menudo en tu casa, dentro de ella? 
A qué dedicas tu tiempo libre? 
Cómo juega tu maestra contigo? 
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Anexo D. Entrevista para Maestros 
Cómo y cuándo le permite jugar a sus alumnos? 
Por qué cree que el juego es importante para sus alumnos? 
Qué habilidades especiales detecta usted en el juego que realizan sus 
alumnos? 
Cómo aplicaría usted el juego a un proceso concreto de aprendizaje? 
Está convencido de que el niño tímido origina su problema en la falta de 
juego? 
Cómo podría usted estimular la actividad lúdica en el niño y cómo 
valoraría el sentido de comunicación que se derive en él? 
Qué es para usted el juego? 
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